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Problemfelt 
Der er miljøproblemer som følge af menneskeskabte klimaforandringer der er betydelige i Danmark 
såvel som globalt (DMI 2014), og samtidig akkumuleres problemerne i højere grad i byen i takt 
med en stadig urbanisering (Zenghelis & Stern 2015). Problemerne som skabes i forbindelse med 
forskellige behov i byen - som alle er sammenkædet på forskellig vis - er mange og konsekvenserne 
er endnu flere. For at indskærpe feltet har vi valgt i denne rapport at fokusere på fødevarer. 
 
Der er flere problemer tilknyttet fødevarebehovet. Afstanden fra fødevare til forbruger er stor, både 
den fysiske vej fra jord til bord, men også i forhold til folks bevidsthed og viden omkring de føde-
varer, der konsumeres. Med den stigende globalisering, hvor transportmulighederne er mange, lang-
strakte og hurtige, er det blevet nemmere at få lige den fødevare man vil have, uafhængig af sæso-
nen. I forhold til CO2-udledning er transport dog en stor synder (Energistyrelsen, no date).  
  For at få en ændring kræves derfor en ændring i bevidstheden omkring de transporterede produk-
ter. Det der fanger forbrugerens bevidsthed i dag er i høj grad prisen. Det ses blandt andet i dis-
countbutikkernes stigende udbredelse (Boas 2015) og både det absolutte fødevarebudget og i sam-
menhold med andre forbrugsgoder (Danmarks Statistik 2015). Det er blevet billigere at handle di-
verse fødevarer i takt med, at multinational masseproduktion har vundet indpas og muliggjort en 
massiv prisnedsættelse (Haar 2013). Fødevareproduktionen er reduceret til, at færre folk producerer 
til flere (Foodculture 2013).  
   Samtidig står de konventionelle landbrug også for en betydelig del af Danmarks samlede CO2-
regnskab (MFVM 2015), og en fortsat intensivering, som hidtil, vil føre til øget forringelse af bio-
diversitet og påvirke miljø og sundhed negativt (FAO 2011: 5). 
 
Det er dog ikke alle, der er uvidende om de ovenstående problematikker. Historisk set har reaktio-
nerne også været mange, med den fællesnævner, at alle forsøger at tage nogle led af distributions-
kæden og blive mere bevidste om de fødevarer, der konsumeres. Dette kan også ses i lyset af den 
økonomiske krise i 2008, og det stigende fokus på klimaforandringer, som Jeremy Rifkin mener har 
fået folk til i højere grad at stille spørgsmål til deres forbrug, med henblik på fremtidige generatio-
ners muligheder (Rifkin 2014: 233). Man kan se reaktionerne i forskellige typer miljømæssige be-
vægelser. Nogle af disse reaktioner er hovedfokus for projektrapporten, for selvom de fleste kan 
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tilslutte sig hensigten omkring en mere bæredygtig omstilling, så kan der være forskellige proble-
mer forbundet med projekternes konstellationer. Dermed ønsker vi at problematisere løsningerne på 
miljøproblemerne. Det gør vi ved at analysere os frem til to typer reaktioner på en klimabelastende 
fødevareproduktion; økolandsbyer og netværksorienterede organisationer. Gennem dem ser vi på 
mønstre i, blandt andet, de bagvedliggende miljøforståelser, der kan være medvirkende til, at netop 
disse reaktioner er fremkommet, og hvilke problematiske konsekvenser, der kan være ved den ene 
eller anden reaktion. De bagvedliggende strukturer, som hensigten er at analysere, er: tilgangenes 
miljøforståelse; graden af eksklusion af den almene borgers mulighed for at deltage i kampen om en 
mere bæredygtig fødevareforståelse; de sociale problemer som tilgangene kæmper med og deres 
indvirkning på de rammer der udgør det fri marked; hvordan omstillingen af produktion og konsu-
mering skal foregå - enten som hurtig revolution eller løbende; samt David Harveys fem essentielle 
punkter for vejen mod grøn socialisme
1
 som en form for opsummering af ovenstående problematik-
ker.   
   Dermed tager projektet et normativt udgangspunkt i, at den nuværende fødevareproduktion ikke 
er optimal, idet den er klimabelastende og ikke bæredygtig og, at det optimale vil være en fødevare-
produktion, der ikke påvirker klimaet på en måde der er til ulempe for samfundet.    
Ovenstående har ledt frem til følgende problemformulering: 
Problemformulering: 
Ifølge David Harveys teori om grøn socialisme, hvordan kan henholdsvis økolandsbyer og net-
værksorienterede organisationer være en del af løsningen på en klimabelastende fødevareprodukti-
on og -forbrug, og hvilke problemer kan der være ved de to tilgange? 
                                                          
1
 Oversat fra ecosocialism. 
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Metodologi 
Dette kapitel vil indeholde en gennemgang af de metodologiske overvejelser, som udgør projektets 
struktur og metateoretiske grundlag. Kapitlet skal gøre læseren i stand til at forstå vores frem-
gangsmåder i forhold til det empiriske og teoretiske valg i udarbejdelsen af projektet, som leder 
frem til en konklusion, jævnfør projektets problemformulering.  
 
Projektdesign 
Opbygningen fungerer således, at vores empiri, i form af information omkring de organisationer, 
der gør op med klimabelastende produktion og forbrug af fødevarer, danner grundlag for første del 
af vores analyse. Her foretages en kategorisering, som skal skitsere de tendenser, der er i de bære-
dygtige reaktioner. Altså de empiriske observationer af det faktiske domæne. Denne analysedel skal 
efterfølgende bruges i en ny analyse, som bygger på teori af David Harvey. Her er det det dybere 
domæne, der undersøges, i form af forskellige naturforståelser, sammen med de normative konse-
kvenser og muligheder. Ud fra denne analyse kan vi i til sidst konkludere på problemformuleringen. 
 
 
Strukturen i anden del af analysen kan uddybes således:  
   Kategoriseringen fra første analysedel danner grundlaget for denne teorinære analysedel. Først 
fortolkes de forskellige naturforståelser og materialitet, som følger de to typer organisationer. I næ-
ste led vurderes problemerne vedrørende Eksklusion, Markedets sociale betydning og Social omstil-
ling i de to typer organisationer. Materialitet og naturforståelse spiller sammen med de tre nævnte 
dele af analysen.  
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Afgrænsning 
Dette afsnit omhandler de ting, vi har valgt at gøre igennem projektet: Hvilke metodologiske valg vi 
har gjort i forhold til projektets tilvejebringelse, udformning og analysemæssige struktur; hvilke 
empiriske valg, der skaber projektets undersøgelsesfelt og empiriske baggrund; samt hvilke teoreti-
ske valg projektet er bygget på.  
 
Metode 
Vi har valgt at fokusere på dokumentanalyse, idet vi har valgt dokumenter som vores kvalitative 
empiriske grundlag. Vi har derudover valgt casestudie, fordi vi lægger vægt på primært to cases, 
men også benytter otte andre eksempler. Vi benytter os af kvalitativ empiri til at finde frem til hvil-
ke problemer, der kan være ved løsningerne på klimabelastende elementer i fødevarekonsumeringen 
og -produktionen. 
 
Empiri 
Projektets empiriske grundlag bygger på, hvad de forskellige organisationer og øko-samfund selv 
har valgt at offentliggøre gennem deres hjemmesider. Vi har selv valgt, hvilke indikatorer der var 
vigtige for kategoriseringsdelen, hvorfor denne er præget en del af det empiriske valg. 
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Teori 
Vi har valgt i dette projekt at fokusere på David Harvey, mere præcist hans natur- og samfundsfor-
ståelse, grøn socialisme og ti myter
2
 om urbaniseringens muligheder. 
 
Videnskabsteori 
I det følgende gennemgås den relevante videnskabsteori i projektrapporten. 
Kritisk realisme 
Måden vi tilgår analysen af problemet på, bærer præg af en kritisk realistisk ontologi. Det viser sig 
især ved inddelingen af virkeligheden i tre domæner. Det faktiske domæne, som er alle de begiven-
heder, der finder sted, eller alle de reaktioner, der sker, som følge af en bevidsthed omkring, eksem-
pelvis, fødevareproduktion og -forbrug, der har nogle negative konsekvenser for miljøet. Dette do-
mæne er de økolandsbyer og netværksorienterede organisationer, der er vores empiriske grundlag i 
projektet. Det empiriske domæne er vores observationer af disse reaktioner hvilket vi udleder fra 
kildernes hjemmesider. 
   Disse domæner udgør det såkaldte flade verdensbillede. Modsat dette har man det dybe domæne, i 
form af de ikke-observerbare strukturer, mekanismer eller forståelser, som understøtter og bevirker 
opstanden af de begivenheder, man kan observere. Den kritiske realistiske epistemologi indebærer, 
at man undersøger det empiriske og det faktiske domæne for at nå frem til undersøgelsens egentlige 
formål, at afdække de strukturer og mekanismer der ikke kan erfares med sanserne, men som må 
eksistere for at det empiriske og faktiske domæne fremtræder som de gør (Buch-Hansen & Nielsen 
2012: 280ff). Dette forsøger vi at identificere ved hjælp af David Harveys teori om grøn socialisme. 
 
Det er altså en undersøgelse af samspillet mellem aktør og struktur: Aktørerne er de mennesker, 
eller grupper af mennesker, der er en del af de projekter, som reagerer på miljøproblemerne, på den 
ene eller anden vis i de to kategorier af organisationer (det faktiske og empiriske domæne). Struktu-
ren er den bagvedliggende forståelse af fænomener, der har en indvirkning på formen af de observe-
rede projekter (det dybe domæne).  
   Aktører og strukturer er gensidigt afhængige og påvirker dermed også hinanden i overensstem-
melse med den kritisk realistiske videnskabsteori (Buch-Hansen & Nielsen 2005: 50). Forholdet 
mellem de to er ikke én til én. Aktørerne er meget forskellige og strukturerne er et netværk af politi-
                                                          
2
 David Harvey skriver i Justice, Nature and Geography of Difference fra 1996, at der er ti myter. Harvey beskriver dog 
ikke den femte myte. 
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ske, økonomiske, videnskabelige og kulturelle strukturer. Samtidig agerer aktørerne i samspil med 
hinanden ud fra den diskurs, som er dominerende. Derudover er aktørerne med til at genskabe eller 
omdanne strukturerne gennem deres aktiviteter. Den herskende struktur eller bagvedliggende for-
ståelse ændres altså løbende, hvilket danner nye betingelser for aktørernes aktiviteter. Dette kan ses 
som en gensidig påvirkning mellem aktør og struktur (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 293-94). 
 
Normativitet 
Der er ikke noget erklæret normativt formål inden for den kritiske realisme, men det er dog et er-
klæret formål at være kritisk. Deri ligger der et frigørelsesperspektiv, idet formålet med at finde 
frem til og oplyse om de bagvedliggende strukturer, der har betydning for, hvordan samfundet fun-
gerer, er at kunne frigøre sig fra disse strukturer, og derigennem skabe et bedre samfund (Buch-
Hansen & Nielsen 2012: 297). Roy Bhaskar mener at samfundsvidenskaberne “bør være kritiske 
overfor det, de studerer, samt på grundlag heraf indgå aktivt i progressive sociale forandringspro-
cesser.” (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 296). 
   Derudover går det normative engagement hos mange kritiske realister hånd i hånd med et politisk 
engagement. Dette politiske engagement er hverken noget, der bliver eller bør lægges skjul på, 
hvilket hænger sammen med konstateringen af, at samfundsvidenskab hverken kan eller bør være 
objektiv. Roy Bhaskar, Andrew Collier og Norman Fairclough bekender sig for eksempel åbent til 
socialismen, og det er karakteriserende, at de fleste store kritiske realister bekender sig til venstre-
orienterede projekter og overbevisninger (Buch-Hansen & Nielsen 2012: 297). 
   Projektrapporten har et normativt fokus i sammenhæng med David Harveys politiske projekt om-
kring grøn socialisme, hvilket omhandler miljømæssige og sociale forandringer. 
 
Materialitet 
Der er forskellige måder, man kan studere forholdet mellem menneske og natur. Mikkel Bille & 
Tim Flohr Sørensen beskriver, i deres bog Materialitet - En indføring i kultur, identitet og teknolo-
gi, tre overordnede analytiske perspektiver; dualisme, dialektik og kontinuitet i forholdet mellem 
menneske og ting (Bille & Sørensen 2012: 24). Vi i gruppen bytter ‘ting’ ud med ‘natur’, eftersom 
projektet undersøger forholdet mellem menneske og natur, i forbindelse med henholdsvis netværks-
orienterede organisationer og økolandsbyer. Vi mener, at relationen mellem ‘menneske’ og ‘ting’ i 
disse tre analytiske perspektiver har det samme forhold som relationen mellem ‘menneske’ og ‘na-
tur’. 
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Det dualistiske perspektiv anskuer menneske og natur som adskilte, hvor mennesket påvirker natu-
ren gennem dets handlinger. Det er mennesket, som definerer værdier, sociale forhold og kulturelle 
fællesskaber, mens naturen udgør baggrunden for dette (Bille & Sørensen 2012: 24). 
 
Det dialektiske perspektiv ser også mennesket og naturen som adskilt, men har fokus på en veksel-
virkning, som definerer hinanden indbyrdes. Menneskers idéer skaber naturen, men naturen er også 
medskaber af menneskets idéer, som påvirker hvordan naturen erfares - hvilket kaldes ‘objektifice-
ringsteorien’ (Bille & Sørensen 2012: 24-25). 
   Daniel Miller argumenterer yderligere for en kontinuerlig dialektik, hvor materialitet er en konti-
nuerlig tilblivelsesproces, gennem indbyrdes påvirkning mellem henholdsvis menneske og natur, 
hvor “ideer og værdier ikke blot [eksisterer] som abstrakte, immaterielle fænomener, men bliver 
udtrykt i ting og handlinger” (Bille & Sørensen 2012: 25). 
   Inden for kontinuitetsperspektivet er der ikke modsætning eller gensidighed mellem menneske og 
natur, men en kontinuitet. Opsplitningen mellem menneske og natur er kunstig, derfor skal man se 
det som et netværk, hvor både det tingslige (natur) og mennesket indgår ligeværdigt i netværk, hvor 
begge kaldes aktanter (Bille & Sørensen 2012: 25). 
 
Disse forskellige perspektiver har også betydning for konkrete projekter, eksempelvis i forhold til 
bæredygtig fødevareproduktion og -distribuering, som vil have forskellig betydning for adskillige 
faktorer i samfundet. 
   I nedenstående figur skitserer Bille & Sørensen de tre analytiske perspektiver: 
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Figur: (Bille & Sørensen 2012: 24) 
 
I dualismen er subjekt og objekt opdelt, og der er en lineær relation, hvor mennesket påvirker natu-
ren. I dialektikken er mennesket og naturen også opdelt, men her forstås de som i en reciprok relati-
on - en gensidig indbyrdes påvirkning. Kontinuitetsperspektivet søger derimod helt at ophæve ad-
skillelsen mellem subjekt og objekt (Bille & Sørensen 2012: 25).  
 
Projektets empiriske valg 
Dette afsnit omhandler de empiriske valg, samt en kritik af disse. 
Internetbaseret data 
Det meste af projektets empiri er enten hjemmesider, eller er indsamlet gennem hjemmesider. Vores 
empiri er altså primært indsamlet gennem internettet. Internet mediated research er en forholdsvis 
ny metode i geografi, som bliver brugt i hastigt stigende grad (Clifford 2010: 173). Den stigende 
begejstring for metoden skyldes dens store potentiale for dataindsamling. Samtidig advarer Clifford 
dog mod, at den vælges blot som en “nem udvej”, men at brugen af internet mediated research der-
imod skal følges med grundige overvejelser. “The effectiveness of internet mediated research de-
pends on whom is being researched, what is being researched and why” (ibid.: 174). Den viden vi 
har brug for om de ti organisationer, har været af mere praktisk karaktér: hvordan organisationen er 
organiseret, hvor mange medlemmer den har, hvor den er placeret, og hvordan den er indrettet geo-
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grafisk. Alt dette er viden, man kunne have fået ved hjælp af andre metoder, fx. feltarbejde eller 
interviews. Men det er også information, der står på organisationernes hjemmesider. Og der er in-
gen grund til at generere information, som allerede findes, med mindre man er i tvivl, om den er 
korrekt. Da vi, udover de praktiske informationer om organisationerne, også er interesserede i, 
hvordan de opfatter sig selv, giver det derfor god mening at undersøge, hvad de skriver om sig selv 
på deres hjemmesider. De formål med organisationens projekt, der gives udtryk for på dens hjem-
meside, giver i den grad et indblik i dens forståelse af miljøproblemer og naturforståelser.  
   Den refleksive tilgang til dataindsamling gennem brug af internettet, som Clifford argumenterer 
for er vigtig, skyldes især, at de metoder der bruges i internet mediated research, indeholder mange 
af de samme problemer, som traditionelle metoder gør. Derfor skal problemer og overvejelser om-
kring dataindsamling, om man så må sige, “oversættes” fra traditionelle metoder til “the online en-
vironment” (ibid.: 184). Derfor er der i det følgende et afsnit om dokumentanalyse, idet vores empi-
ri er skriftlig, og et afsnit om casestudier, idet de ti eksempler på organisationer bruges som en bred 
vifte af mindre cases. 
Overvejelser om det empiriske indhold 
En fællesnævner i det empiriske grundlag er, at de kommer direkte fra organisationernes hjemmesi-
der. Det betyder, at den empiri vi benytter os af, er produceret delvist med et reklameformål. Ud-
over at de indeholder kontaktinformationer og priser, er hjemmesiderne til en vis grad positivt in-
formative, i forhold til hvad de står for, da der er en bevidsthed om, at de der læser informationerne, 
er folk, der kunne finde på at flytte til den specifikke økolandsby eller indgå i det specifikke fælles-
skab. Det vil sige, at dokumenterne har et bias, og dermed er det ikke sikkert, hvorvidt de informa-
tioner de giver, afspejler en objektiv virkelighed.  
   Empirien kan vurderes ud fra nogle kriterier og indgå i en skalafordeling, med henblik på at danne 
to kategorier, som derefter analyseres ud fra David Harveys teori. Da vi har valgt at at fokusere på 
organisationernes bæredygtighed i forhold til fødevareproduktion og -forbrug, gælder det samme 
kriterierne. Vi har derfor også valgt selve empirien med henblik på, at de skal være fødevareprodu-
cerende og/eller -distribuerende, samt at de har målsætninger om, at produktion og forbrug skal ske 
lokalt og bæredygtigt, evt. økologisk. Udover det er organisationerne valgt ud fra, hvorvidt deres 
medlemmer bor samme sted som fødevarerne er produceret. Her er valgt fem organisationer, hvor 
medlemmerne bor samme sted som fødevareproduktionen og fem organisationer, hvor medlemmer-
ne bor andetsteds. Der er valgt eksempler fra både Danmark og udlandet af den grund, at bevidsthed 
om en bæredygtig levevis, forståelser af natur-samfund-relationen og generelle klimabelastninger 
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ikke kun er danske fænomener, ligesom at det politiske projekt omkring grøn socialisme også er 
globalt. 
  
I forhold til empirien ville det også være muligt at besvare problemformuleringen ud fra nogle stati-
stikker omkring økolandsbyer og netværksorienterede organisationer. Men da vi fokuserer på natur-
forståelser, hvilket ikke kan ses ud af en statistik. Vi kunne også have fokuseret på at foretage en 
mere tilfældig udvælgelse, men vi har valgt organisationer, der er typiske eksempler på de to typer 
reaktioner, idet det var forskellene på de to, som vi er interesserede i at undersøge. 
   Vi har overvejet at nøjes med at analysere ud fra to repræsentanter for henholdsvis en økolandsby 
og en form for netværksorienteret organisation. Men med fokus på den globale tendens og det glo-
bale politiske projekt, og med de mange variationer i organisationerne, er vi af den overbevisning, 
at der er mest fornuft i at give en kort beskrivelse af flere organisationer, der læner sig mod at være 
økolandsbyer og netværksorienterede, og som er fra både Danmark og andre lande. Der er også 
organisationer fra andre verdensdele, som ville have været oplagte at bruge. Fravalg af disse er gjort 
med øje for vigtigheden af bedst mulig sammenligning. 
   Bortset fra ovenstående bliver økolandsby-eksemplet, Svanholm, og netværkseksemplet, Køben-
havns Fødevarefællesskab fremhævet og brugt mere end andre organisationer i analysen, i og med 
at de ligger i den ene og den anden ende af skalaen i forhold til de kriterier, vi har opstillet, og fordi 
de er de mest omfattende projekter i Danmark under hver kategori. 
 
Fravalg af empiriske indsamlingsmetoder 
Da vi er interesserede i de politiske og sociale bevæggrunde for udviklingen af de bæredygtige re-
aktioner, kunne det være interessant at foretage nogle kvalitative interviews i de enkelte organisati-
oner for at høre til deres dybere overvejelser bag projekterne. Observationer kunne ligeledes have 
givet et indblik i, hvordan man imødegår miljøbelastninger på fødevareområdet, som man potentielt 
kunne have tolket natur-samfund-relationen ud fra. Udover, at det ville have været noget omfatten-
de at skulle have en idé om alle folks overvejelser og handlinger i en organisation, har vi ønsket at 
vurdere dem mere samlet ud fra både objektive informationer (såsom medlemstal) og nogle generel-
le tendenser i deres visionsgrundlag. Informationer, som har været tilstrækkeligt på hjemmesider og 
fra en enkelt mail. 
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   Derudover kunne vi have søgt efter nogle udenforstående (eksperter), som kunne tolke på de en-
kelte organisationers udvikling og deres visioner, men eftersom formålet med rapporten er at give 
vores eget bud på dette (gennem Harveys teori), giver dette ikke mening. 
 
Kritik af empiriske overvejelser 
Når vi ser på den empiriske data, der er blevet indsamlet, kan der være visse aspekter, der kan kriti-
seres. Det er litteratur, der til tider er svær at samle, sammenligne og strukturere i forhold til, at det 
skal være baggrund for analyse. Det empiriske materiale er valgt ud fra den subjektivitet, som kil-
derne har, hvilket inkluderer en grad af reklame i teksterne. Det vil sige, at der ikke er gjort noget 
udbredt forsøg på at være nuanceret i materialet. Til dette kan man sige, at det er et udtryk for en 
selvforståelse, hvilket per definition aldrig kan være objektivt.  
   Vi er opmærksomme på, at idet vi både bruger kilder fra Danmark og udlandet, kan der være en 
stor variation i forståelsen af og tankerne om økolandsbyer og fødevarefællesskaber, som bunder i 
enten kulturelle forståelser eller geografisk specifik viden. Vi er også opmærksomme på, at de for-
skellige kilders alder, ikke bare hvornår de er skrevet, men også i forhold til hvor lang tid de har 
eksisteret, kan være en faktor, der kan spille ind i forhold til validitet, grundet fornyelse af viden 
eller hvorvidt kildernes hjemmesider er opdateret.  
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Projektets metodiske valg  
Vi har valgt at projektets analysestrategiske fremgangsmåde, til besvarelsen af problemstillingen, 
udarbejdes ud fra dokumentanalyse- samt casestudiemetoden, dette har vi valgt grundet den overve-
jende hovedvægt på empirisk data i form af dokumenter. Mere specifikt dokumenter, i form af 
hjemmesider, til først at skabe nogle kategoriske faktorer til at analysere ud fra, indenfor to katego-
rier netværksorienterede organisationer og økolandsbyer. Grunden til, at vi har valgt casestudie er, 
at vores i eksempler bliver set som de cases vi har vurderet til at være de bedste repræsentanter. 
Casestudier ligger op til en induktiv metode men fordi vi bruger dokumentanalyse samtidig, og da 
det næsten er umuligt at skabe et udelukkende induktivt baseret projekt, er vores tilgang abduktiv. 
 
Dokumentanalyse 
Empirien i projektrapporten består primært af information fra de valgte organisationers hjemmesi-
der. I projektrapporten anses hjemmesiderne som en skriftlig repræsentation af reaktioner - organi-
sationerne - på en stigende interesse for bæredygtig fødevareproduktion. Derudover inddrages nogle 
af organisationernes værdigrundlag. Dokumenter, der er tiltænkt en større persongruppe eller lige-
frem offentligheden er sekundære (Lynggaard 2010: 138f), hvorfor al vores empiri er sekundær.  
Ved arbejde med dokumenter er der en række punkter man skal være særligt opmærksom på: 1) 
Autenticitet: omhandler dokumenternes oprindelse og hvorvidt det er sikkert at de er ægte, 
2)Troværdighed: omhandler hvorvidt dokumentet er biased, eller om der er usikkerhed vedrørende 
indholdets overensstemmelse med virkeligheden, 3) Repræsentativitet: hvorvidt dokumentet kan 
repræsentere det givne fænomen, 4) Mening: Om hvor klart og forståeligt  sproget i dokumentet er 
(ibid.: 147ff). 
 
Dokumentanalysen anvendes i dette tilfælde til at se holdinger til og forståelser af fødevarebære-
dygtighed. Her ligger der et fokus på udviklingen af netværksorienterede organisationer og øko-
landsbyer, med henblik på at identificere de faktorer, der skaber disse holdinger og forståelser.  
  Analysen af dokumenterne afhænger helt af problemstillingen og problemformuleringen. 
 
Til tider vil selve analysen af dokumenter give anledning til udviklingen af indikatorer, en 
udpegning af variable, en specifikation af relationer mellem variable, som ønskes belyst, og 
selv forskningsspørgsmålet kan blive genstand for revision  
           (ibid.: 144)  
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I vores tilfælde vil analysen af de empiriske dokumenter kunne belyse nogle af de fødevaremæssige 
problemstillinger som problemformuleringen fordrer. For at belyse disse problemstillinger bruges 
der en kategorisering, som er lavet ud fra variabler som indgår i hele bæredygtighedstænkningen af 
fødevaredyrkning. Disse variabler er opdelt i: afstand mellem forbruger og produktion, organisatio-
nernes medlemstal, hvem står for dyrkningen, andel af fødevareforbrug dækket af egen produktion 
og organisationernes mål og ønsker med produktion.  
 
Kriterierne for udviklingen af indikatorer er ikke altid, og heller ikke i dette tilfælde, givet gennem 
den metodiske tilgang (ibid.: 145). Den metodiske tilgang opstiller ikke en direkte fremgangsmåde 
for udfærdigelse af kriterier til vores kategorisering af økolandsbyer og netværksorienterede organi-
sationer. Her har vi selv opstillet kriterierne gennem de forskelle og ligheder som vi kunne se mel-
lem organisationerne, for at generere en baggrund for analyse af den fødevaremæssige bæredygtig-
hedsproblematik i organisationerne. 
 
Casestudier 
Casestudie er valgt som metodisk fremgangsmåde for at svare på projektets problemstilling bedst 
muligt. 
  Casestudiets formål i den videnskabelige verden er at forsøge at beskrive, kortlægge, forklare og 
analysere enkelte organisationer, initiativer eller situationer, med det formål at skabe viden ved at 
teste nye situationer eller viden ved hjælp af eksisterende teori (Flyvbjerg 2010: 463ff). 
 
Man kan ofte generalisere på grundlag af en enkelt case, og casestudiet kan bidrage til den 
videnskabelige udvikling gennem generalisering som supplement eller alternativ til andre 
metoder. Formel generalisering er imidlertid overvurderet som kilde til videnskabelig udvik-
ling, mens “eksemplets magt” er undervurderet. 
        (ibid.: 473) 
 
Dette projekt bruger casestudiet i forbindelse med en anden metode; dokumentanalyse. Formålet 
med de valgte cases er at skabe en form for kontekstbaseret forståelse af økolandsbyer og de net-
værksorienterede organisationers muligheder i kampen mod klimabelastende fødevareproduktion og 
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-forbrug. Når man arbejder med casestudier er det vigtigt, at man overvejer, hvordan man vælger 
sine cases, hvilket imidlertid kan gøres ud fra en mere strategisk tilgang. 
   Vi har valgt cases gennem Flyvbjergs begreb selektionstype af case (Flyvbjerg 2010: 475). Her 
foretog  vi en informationsorienteret udvælgelse, da valget er lavet ud fra forventning om informa-
tionsindholdet. Derudover arbejder vi med en slags paradigmatiske cases, idet de anses for typiske 
eksempler på den slags organisationer som vi ser de to kategorier som udgjort af. Dette valg af pa-
radigmatiske og informationsorienterede cases skyldes dannelsen af det, vi mener, er mønsterek-
sempler i forhold til problemstillingen. Det vil sige, vi ser eksemplerne som universaliteter inden for 
vores emner: Hvis vi konkluderer noget om vores cases, siger det altså også noget om økolandsbyer 
og netværksorienterede organisationer generelt.  
 
Valg af teori 
Projektets formål er at finde ud af, hvad der er den bedste løsning på en fremtidig bæredygtig føde-
vareproduktion og -forbrug, som kræver færrest kompromiser på andre områder. Vi vil mene at det 
nødvendiggør en indsigt i forholdet mellem natur og samfund, at kunne sige noget om dette. Med 
denne indsigt kan man uddrage konsekvenser og muligheder, som har politisk karakter.  
   David Harvey (1935) er geograf, og må siges at være en af koryfæerne inden for dette emne, og 
hele hans bog Justice, Nature, and the Geography of Difference omhandler netop naturforståelser 
og konsekvenser, og giver samtidig eksplicit udtryk for nødvendigheden af en bestemt politisk ret-
ning, nemlig grøn socialisme. 
   I bogen argumenterer Harvey for, at synet på natur og kultur som to forskellige ting, i flere sam-
menhænge er forkert, og at skellet bør nedbrydes. Vi bekender os til en tilsvarende natur-samfund-
forståelse, og vurderer derfor empirien ud fra denne forståelse, og samtidig ud fra den tilhørende 
politiske holdning. Dermed anerkender vi det klare normative islæt i vores brug af teori og opga-
vens udformning. 
 
Vi kunne have gjort mere ud af diskussionen om natur-samfund-forståelsen, da der er forskellige 
bud på, hvilken del, der er mest dominerende og har størst betydning, men det ville tage fokus fra 
de reelle bæredygtige reaktioner. Omvendt kunne vi også have lagt mere vægt på empirien og sam-
menligningen af effekten af dennes naturmæssige og sociale bæredygtighed, men fordi vi er interes-
serede i den mere grundlæggende omstilling, implicerer det også de intellektuelle tanker bag. Begge 
dele er vigtigt, hvilket Harveys fokus på den dialektiske tilgang også fremhæver. 
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   Af samme grund er anden og tredje myte udeladt i analysedelen, hvor vi kun analyserer økolands-
byerne og de netværksorienterede organisationer ud fra syv af Harveys ni myter. Anden myte hand-
ler netop om, at man ikke bør forstå byen og verden udelukkende som fysisk form, mens tredje my-
te handler om, at man ikke kan og bør forstå byen eller verden udelukkende som en proces. Begge 
elementer er dele af en dialektisk forståelse og tilgang, som vi har haft gennem hele projektet, og 
som derfor ikke umiddelbart giver mening at bruge som analysepunkt i forhold til fordelene og 
ulemperne ved henholdsvis økolandsbyer og netværksorienterede organisationer. 
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Teori 
I det følgende præsenteres de relevante pointer fra Harveys teori, samt teori om materialitet. 
David Harvey 
Miljøproblemer 
Ordet miljøproblem betyder forskellige ting for forskellige folk. Det eksemplificerer David Harvey 
ved at fortælle om to situationer i Baltimore i 1970. Til en miljøkonference taler hvide middelklas-
semænd om miljøproblemer i form af problemer med luft-, vand-, og fødevarekvalitet og forure-
ning. På en jazzklub med overvejende afroamerikanske gæster snakker de derimod om mangel på 
jobs, ordentlige boligforhold, racisme og, at deres primære “miljøproblem” var præsidenten (Har-
vey 1996: 117). I den forbindelse skriver Harvey, at også klima og natur betyder forskellige ting for 
folk, afhængig af den kontekst de befinder sig i: 
 
The contemporary battleground over words like ‘nature’ and ‘environment’ is a leading 
edge of political conflict, precisely because of the ‘incompletely explicit assumptions, or 
more or less unconscious mental habits’, which surround them. And it is, of course, primari-
ly in the realms of ideology and discourse where ‘we become conscious of political matters 
and fight them out (ibid.: 118). 
 
Miljøproblemer har altså stor betydning for os, men vores opfattelser og holdninger til emnet er vidt 
forskellige, fordi de formes implicit i de forskellige miljøer, vi færdes i til hverdag. Det er igennem 
ideologi og diskurser, de forskellige opfattelser mødes i politiske kampe. Han uddyber ved at sige, 
at miljø i bund og grund betyder omgivelserne til noget bestemt: “‘Environment’ is (…) whatever 
exists in the surroundings of some being that is relevant to the state of that being at a particular 
place and time” (ibid.), og alle lever i forskellige omgivelser, - fysisk/materielle såvel som diskur-
sive. Derfor har situerethed en kæmpe betydning for, hvad miljø betyder for forskellige folk. 
   Harvey skriver dog også, at begrebet miljøproblem efterhånden generelt henviser til problemer 
relateret til sammenhængen mellem menneskelig aktivitet og miljøet forstået som: det økosystem 
som mennesket selv er afhængigt af; luft-, vand-, jord- og landskabskvaliteten; samt mængden og 
kvaliteten af naturressourcer (ibid.). 
   Derudover skriver han, at der er stigende enighed om, at det meste af det man betegner som natur-
ligt, egentlig er påvirket temmelig meget af menneskelig aktivitet (ibid.: 119). Derfor er distinktio-
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nen mellem bymiljøer og landmiljøer på sin vis arbitrær, samtidig med at den bidrager til en anti 
urban bias i miljødiskussioner (ibid.). 
   De miljøproblemer vi har forskellige opfattelser af, og politiske kampe om, har altså den fælles-
nævner, at de er forbundet til problemer mellem samfundet (menneskelig aktivitet) og naturen (øko-
systemet), og denne natur er i høj grad præget af samfundet. De to er derfor uadskillelige. Harvey 
argumenterer for, at man bliver nødt til at begynde at se naturen og samfundet som i meget højere 
grad flettet ind i hinanden. Så meget at man sådan set ikke kan skille dem ad (ibid.: 186f). 
 
Harvey skriver, at det er gennem historisk-geografiske kampe i sociale processer, at miljøer er ble-
vet transformeret. Han henviser til Lewontin, som mener, at evolution ikke er “løsningen” for en art 
til et prædetermineret “problem”, men at det er livsaktiviteten for arten selv, der determinerer pro-
blemer og løsninger. Mennesket er ikke objekt for naturens love, men aktive subjekter, der ændrer 
naturen i forhold til dens love (ibid.: 185). Dette betyder at vi ikke kan opgive eksisterende øko-
systemiske strukturer, som den nuværende kapitalisme, og gå “tilbage til naturen” uden det skaber 
store problemer (ibid.: 187). 
 
(...) human activity cannot be viewed as external to ecosystemic projects. (…) Human be-
ings, like all other organisms, are ”active subjects transforming nature according to its 
laws” and are always in the course of adapting to the ecosystems they themselves construct. 
It is fundamentally mistaken, therefore, to speak of the impact of society on the ecosystem as 
if these are two separate systems in interaction with each other.  
       
                        (ibid.: 186) 
 
Harvey mener, at det sociale og økologiske projekt skal sammenflettes i den daglige praksis såvel 
som i ideologien, repræsentationen, æstetikken, og gøres til et projekt omkring natur, miljø og øko-
system. Vi kan udforske, hvad og hvem vi er, ved at transformere verden omkring os og gøre den 
sociale og økologiske forandring til center for menneskets historie (ibid.: 189). 
 
Derudover skriver Harvey, at skala spiller en stor rolle i håndteringen af miljøproblemer, og at defi-
nitionen af forskellige skalaer derfor har enorm betydning (ibid.: 203ff). Hvor internationale miljø-
organisationer tænker og handler internationalt, tænker og handler mindre bevægelser lokalt (ibid.: 
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204). Nationalstaterne er dog ofte den politiske skala som løsningen af miljøproblemer defineres på, 
men samtidig er den i forhold til miljøproblemer en fuldkommen tilfældig og ikke særlig brugbar 
skala (ibid.: 204).  
 
Her ser vi den vigtigste pointe som værende afvisningen af den ontologiske dualisme, der anser 
menneske og natur, kultur og natur, eller by og natur som forskellige ting. I stedet bevæger Harvey 
sig mod en dialektik, hvor natur og kultur/menneske/by anses som flettet ind i hinanden i sådan en 
grad, at de må anses som det samme. Samfundet er naturen, og omvendt. 
   Derudover er det en vigtig pointe, at det nationale, som den skala miljøproblemer håndteres på, er 
arbitrær og ubrugelig idet udledningen af CO2 for eksempel ikke forbliver indenfor landets grænser, 
og ikke kun påvirker ændringer i vejrfænomener lokalt. Samtidig kan der være brug for helt lokal 
viden, til for eksempel hvordan man undgår overforbrug af gødning på en given mark, for at reduce-
re udledning af CO2 og udvaskning af kvælstof til det omkringliggende miljø. 
 
David Harveys myter 
David Harvey giver, i 1996, et bud på, hvordan man, ud fra et såkaldt historisk-geografisk materia-
lisme-synspunkt, kan gøre brug af nye urbane processer og byformer i det 21. århundrede. Det gøres 
gennem ni essentielle problemer, der skal arbejdes med og først nogle tilhørende myter, som ønskes 
brudt (Harvey 1996: 435ff). 
   Første myte går på, at byen er anti-økologisk. Harvey mener derimod, at netop urbane boformer 
og designs er vejen for en bæredygtig levevis. Byen skal forstås, ikke kun som skaber af bæredygti-
ge besværligheder, men også som en skaber af bæredygtige muligheder (ibid.: 435). Desuden poin-
terer han også i denne forbindelse at synet på byen som anti-økologisk ikke giver mening, også i 
kraft af, at urbanisering har fulgtes ad med en sub-urbanisering, “edge cities” og “sprawling mega-
poli” (ibid.: 404), der bidrager til, at kategorisering af beboelsesområder som enten urbane eller 
landlige ikke kan lade sig gøre på samme måde som tidligere. 
   Myten om, at byen er anti-økologisk, har vi blandt andet kunne se hos Karen Litfin, som i sin bog 
fra 2014 beskriver byer som økologiske “parasitter” (Litfin 2014: 193), denne forståelse er derfor 
stadig relevant næsten 20 år efter Harvey skrev om myterne. 
   Den fjerde myte går på, at en effektiv måde at imødegå urbane problemer på, afhænger af forud-
gående løsninger på problemer omkring teknologi, økonomisk udvikling og befolkningstilvækst. 
Derimod ser Harvey byen som allerede værende innovativ, velstandsskabende og -konsumerende, 
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den skal blot være det på ”korrekt” vis. Det handler således om at redefinere velfærd, velvære og 
værdier på måder, der er befordrende for udviklingen af menneskelige potentialer i alle segmenter 
af befolkningen (Harvey 1996.: 436). Således havde den markant faldende pris på transport enorm 
betydning for definitionen af “wants and needs” (ibid.: 422), som altså bør redefineres igen, for at 
have indflydelse på byens sociale systemer, og en bæredygtig omstilling. 
   At Harvey skriver at byen skal være velstandsskabende på “korrekt” vis, er et af de steder hvor 
hans normative tilgang kommer til udtryk. Han nøjes ikke med at beskrive hvordan byen er og kan 
ændres, men har en tydelig holdning til hvordan den ændres på den bedst. 
   Den sjette myte går på, at sociale problemer kun løses ved, at de decentraliserede markedskræfter 
får lov at producere rum, sted og natur i en urbaniserende verden. Derimod afhænger velfærdsska-
belse, ifølge Harvey, netop af sociale samarbejder om tilpasning og udformning af miljøer, for også 
at gøre op med global (materialistisk) uretfærdighed (ibid.: 437). 
   Den syvende myte går på, at globaliseringen er så stærk en kraft, at den forhindrer lokal aktivitet i 
at ændre den urbaniserende proces. Alle lokale dele af verden er nødt til at konkurrere med hinan-
den i et globalt kapitalistisk system, og kun en global revolution kan ændre det (ibid.). Derimod 
står, ifølge Harvey, idéen om rum-sted-dialektik som et så kompliceret forhold, at globalisering 
bliver en ulige geografisk og historisk udviklingsproces. Samtidig giver det plads til anti-
kapitalistisk modstand, som skal samordnes på en måde, der respekterer kvaliteterne ved forskellige 
enkeltgruppers særlige fokuspunkter (ibid.). 
   Den ottende myte går på, at community
3
-solidaritet kan skabe den stabilitet og magt, der skal til 
for, at urbane problemer kan administreres, og at dette community kan erstatte offentlige politikker 
(ibid.). Flere byplanlæggere, for eksempel Peter Hall og Charles Jencks, ser byen som udgjort af 
mindre landsbyer/villages. Harvey mener, at tanken om community-solidaritet i mindre samfund, er 
tiltalende for mange som drømmen om hvad der kan ændre den nuværende sociale nedbrydning, 
materialisme og individualiserede egoistiske markedsorienterede grådighed (ibid.: 425), men selv, 
ser han derimod community’et som en ustabil form, der skaber konfliktfulde processer, der enten 
undergraver fællesskabet selv, eller bliver en ekskluderende og undertrykkende social form, som 
kan give både urbane og politisk-økonomiske problemer (ibid.: 437). Selvom community-idealet 
opstiller et ideologisk alternativ til den umyndiggørende globaliseringsdiskurs, hvilket kan være 
tiltalende, er den ifølge Harvey ikke et godt alternativ (ibid.: 426).  
                                                          
3
 Community er ikke oversat til dansk, da begrebet både dækker fællesskab og samfund. En oversættelse til dansk vil 
gøre begrebet for uklart, og det vil miste sin betydning. 
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   Den niende myte går på, at streng kontrol må udøves over den henfaldende, stridige by, uden dog 
at forstyrre det frie marked. Derimod er det, ifølge Harvey, vigtigt at forstå, at urbanisering altid har 
handlet om kreative former for modstand og konflikt. De spændinger, der opstår, kan og skal ikke 
hæmmes, men skal tværtimod frigøres på socialt interessant vis (ibid.: 437). Byer der ikke er åbne 
for diversitet vil, på den ene eller anden måde, falde fra hinanden. At definere en tilpas rumlig poli-
tik er derfor, ifølge ham, en helt essentiel opgave (ibid.: 438). 
   Den tiende myte går på, at en transformation af de urbaniserende områder må afvente en politisk 
revolution, der så vil gøre byen i stand til at tillade nye sociale sammenhænge at blomstre. Derimod 
mener Harvey, at socio-økologiske relationer i urbane omgivelser skal være en løbende, langvarig 
forandringsproces (ibid.: 438ff). 
 
Grøn socialisme ifølge Harvey 
Harveys grønne socialisme er grundlæggende baseret på en kritik af kapitalisme, fordi de kapitali-
stiske strukturer - dét, at valget om hvordan alting gøres baseret udelukkende på individuel profit-
maksimering - ses som årsagen til miljømæssige og sociale problemer (Harvey 1996: 179f). “(...) 
the task of socialism is to think through the duality of ecological-social transformations as part of a 
far more coherent project than has hitherto been the case” (ibid.: 196). Harvey skriver, at den 
grønne socialistiske debat indtil videre har optegnet forskellige dilemmaer eller uenigheder, og at et 
dialektisk syn på dette vil få grøn socialisme videre herfra, tættere på en sammenhængende grøn 
socialistisk politik (ibid.: 197).  
 
Neoklassisk økonomi og neoliberalisme 
I dette afsnit vil der kort blive redegjort for nogle essentielle træk i neoklassisk økonomi og neolibe-
ralisme, ud fra Frank Stillwells bog; Economic Politics. Dette afsnit vil senere i projektet blive 
brugt til at konkretisere David Harveys kritik af visse økonomiske strukturer og tendenser. 
 
Den neoklassiske økonomiske teori har haft stor indflydelse på mainstream økonomien og de øko-
nomiske funktioner igennem de sidste tre årtier i det vestlige kapitalistiske samfund (Stillwell 2012: 
150). 
   Den neoklassiske økonomiske tankegang kan både ses som en økonomisk analyse og en ideologi. 
Der er stor fokus på markedet, og overbevisningen om et selvregulerende marked, uden statens ind-
blanding, er essentiel. Det er troen på, at det er den individuelles interesse, som driver markedet, 
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hvor det er individet og ikke staten, der ved, hvad det vil have. Privat ejendom er derfor incitament 
til at drive økonomien, hvorimod kollektivt ejet og styret ejendom er mindre befordrende for mar-
kedet. Det er ikke målet med markedet at tildele ressourcer ligeligt mellem folk, men at skabe for-
andring og vækst i samfundet (Stillwell 2012: 150ff). 
   Siden Adam Smith har monopolisering udfordret konkurrencen i samfundet, og i de sidste to årti-
er har regeringer udvidet nationale konkurrence-politikker for at skabe bedre konkurrence. Dette er 
gjort ved at fremme privatisering gennem udlicitering af offentlige funktioner, og ved at ændre of-
fentlige virksomheder til i højere grad at fungere som den private sektors virksomheder gør (Still-
well 2012: 188). 
   Neoliberalisme har - ligesom den neoklassiske økonomi - som mål at afgrænse statens påvirkning, 
med fokus på frit valg og en reducering af statens interveneren i markedet, for at skabe så effektiv 
en markedsøkonomi som muligt (ved øget konkurrence), hvilket skal ske gennem en politik baseret 
på privatisering, deregulering, handelsfrihed, lavere skatteydelser, udlicitering, og mindre social 
sikkerhed fra staten (Stillwell 2012: 207ff). 
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Empirifremstilling 
 
Organisationsoverblik forud for projektets empiriske materiale 
De to typer organisationer
4
 vi beskæftiger os med, findes ikke kun i Danmark, men har rødder i en 
mere globaliseret kontekst, i forhold til alder, antal, forståelse og definitioner. Begge fænomener 
opblomstrede i slut 1960’erne og 1970’erne, og har haft forskellige størrelser, form og popularitet 
lige siden. Bofællesskaber og det Yaacov Oved kalder intentionelle samfund eller fællesskaber er i 
dag et globalt fænomen og med diverse omdrejningspunkter, blandt andet bæredygtighed. I 
1970’erne blomstrede disse fællesskaber i Europa. Hvad der gennemstrømmede alle fællesskaberne 
var idéen om en ”mod-kultur” overfor det etablerede samfund, ofte i tråd med bølgen af hippie-
fællesskaberne. 
   Økolandsbyen i Findhorn, Skotland, var først mål for rejsende hippier og havde stor stor indfly-
delse på den globale forståelse af fællesskaberne, og senere blev forståelsen så forbundet til økologi 
og bæredygtighed (Oved 2013: 93ff). 
   Økolandsby-fænomenets ældst eksisterende eksempel er Solheimar på Island og har eksisteret 
siden 1930’erne (Fehrenbacher 2014), og det ældste fænomen i forhold til de netværksorienterede 
organisationer som vi kan finde er Park Slope Food Coop, der har eksisteret siden 1973 (Foodcoop, 
no date).  
   De eksempler der inddrages i dette projekt er primært fra 1980’erne og 1990’erne. Antallet af 
organisationer og deres størrelse er globalt set af varierende størrelse, og tilgængeligheden af data 
om dette, er varierende for henholdsvis økolandsbyer og netværksorienterede organisationer.  
 
Der er meget data tilgængeligt omkring økolandsbyer, og man kan se en vid udstrækning af øko-
landsbyer rundt om i verdenen fra Island til Sydafrika, og fra USA til Australien. Antallet af øko-
                                                          
4    Der er forskellige måder hvorpå disse eksempler er organiseret. Hvor det er oplagt at kalde Københavns fødevare-
fællesskab en organisation, er det mere rimeligt at betegne Aarstiderne som et firma. Økolandsbyerne er hverken 
firmaer eller organisationer, men alligevel vælger vi at bruge ordet organisation som fællesbetegnelse for alle oven-
stående eksempler. Det gør vi fordi vi mener at organisations og ordets bredeste betydning, er dækkende for alle 
typerne af organisering. Et firma eller et bofællesskab er ikke det samme som en organisation i ordets almindelige 
betydning, men er helt klart i overensstemmelse med Gyldendals Den store danskes definition af ordet: “Organisation: 
administrativt og funktionelt socialt system af individer og grupper etableret mhp. opnåelse af et bestemt mål” (Den 
store danske, no date). De forskellige eksempler har altså alle det til fælles af de er fødevareproducerende og -
distribuerende organisationer.  
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landsbyer som eksisterer og lever op til vores kriterier ligger på verdensbasis på omkring 78 stk. 
Man skal dog være opmærksom på at Global Ecovillage Network (GEN) og Fellowship for Interna-
tional Community (FIC) definerer de forskellige organisationer/fællesskaber forskelligt, og angiver 
antal medlemmer
5
 der ikke er helt ens hos GEN og FIC. Dette gør at antallet af økolandsbyer på 
verdensplan varierer meget (Global Ecovillage Network, no date & Fellowship for Intentional 
Community, no date). 
 
I forhold til netværksorienterede organisationer er data omkring et antal på globalt plan meget spar-
som, og ud fra vores kriterier for hvilke der er relevante for projektet har det ikke været muligt at 
finde en organisation, der har en samlet oversigt over netværksorienterede organisationer i verden. 
Danmarks Økologiske Fødevarefællesskaber (Døff) kan rapportere om 23 i Danmark (Døff, no 
date), men på Københavns Fødevarefælleskabs hjemmeside henviser de til 24 på verdensplan (eks-
klusiv Danmark) via link til wikipedia (KBHFF, no date, d). Dette afspejler de netværksorienterede 
mindre ensrettede definition, hvilket gør at de ikke er samlet på samme måde i paraplyorganisatio-
ner som økolandsbyerne. 
 
Fødevareproducerende og -distribuerende organisationer 
I det følgende præsenteres ti forskellige fødevareproducerende og -distribuerende organisationer, 
som vi har til hensigt senere at klassificere som to fænomener: henholdsvis netværksorienterede 
organisationer og økolandsbyer (analysedel 1). De fødevareproducerende og -distribuerende orga-
nisationer er nuancerede og det er derfor til dels svært at opdele dem helt skarpt i enten den ene 
kategori eller den anden. Inddragelsen af de ti forskelligartede eksempler kan derfor bruges til at 
vise en opdeling af fænomenerne, men samtidig også vise nuancer og overlap for diverse eksem-
pler, der også delvist kan forstås som en skala. Informationerne i det følgende om de forskellige 
organisationer, kommer primært fra organisationernes egne hjemmesider, og er derfor organisatio-
nernes egne beskrivelser af sig selv. 
                                                          
5
 På samme måde er det oplagt at kalde medlemmerne af Københavns fødevarefællesskab for medlemmer, fordi de er 
medlemmer af en organisation, mens det virker mindre naturligt at betegne beboerne på Svanholm som medlemmer. 
Vi kunne også have kaldt persongruppen forbrugere eller måske mere dækkende: modtagere af fødevarerne. Men i 
sammenhæng med at organisationerne kaldes organisationer og fordi mange af modtagerne også er medproducenter, 
eller tager del i organisationen på anden måde, vil vi vælge at kalde dem medlemmer. Der arbejdes altså her med en 
betydning af ordet der er i overensstemmelse med Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs: “Medlem: Person eller 
gruppe af personer der hører til eller er optaget i et fællesskab eller en organiseret gruppe” (Det Danske Sprog- og 
Litteraturselskab, no date, a). 
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Der er også inkluderet viden om enkelte økolandsbyer fra professor ved Department of Political 
Science på University of Washington, Karen Litfins bog Ecovillages: Lessons for Sustainable 
Community. I bogen beskriver Litfin sin rejse til 14 forskellige økolandsbyer i hele verden, der er 
valgt ud fra kriterier om langtidsholdbarhed, varierende størrelser, ressourceforbrug og -spild, øko-
nomisk velstand og evne til at brede sig. Økolandsbyerne bruges samlet som inspiration til og idea-
ler for, hvordan man kan leve med bevidsthed på områderne økologi, økonomi, community og be-
vidsthed (spiritualitet). Vi tager dog kun udgangspunkt i hendes beskrivelse af de enkelte økolands-
byer.  
 
Den Selvforsynende Landsby 
Den Selvforsynende Landsby ligger på Sydfyn og opstod i 2004. Landsbyen har 15 ha jord her-
iblandt en gammel fredet gård. Ifølge Den Selvforsynende Landsbys hjemmeside er landsbyen de-
signet med inspiration fra permakultur i forhold til fødevareproduktion og -håndtering, med henblik 
på at blive selvforsynende med fødevarer (Den Selvforsynende Landsby, no date, a). Dette indebæ-
rer ifølge dem, at dyrkningen af jorden og omliggende områder sker uden at stresse jorden og mi-
krolivet. Den Selvforsynende Landsbys fødevarer produceres som en blanding af flerårige planter 
som buske eller træer og af dyrkning af grøntsager. Udover dyrkning af fødevarer har landsbyen 
også en ko med en kalv, høns og får, og der slagtes høns og lam som fryses ned (Den Selvforsynen-
de Landsby, no date, b). Alt arbejde gøres så vidt muligt i fællesskab, og der er et fælles aftenmåltid 
hver dag, hvortil alle betaler et fast beløb om måneden. Landsbyen er ifølge deres hjemmeside selv-
forsynende med grøntsager tre måneder om året, producerer selv æg, og er selvforsynende med 
brød, mælk og kød. Derudover købes der dog stort ind af økologiske varer udefra (Den Selvforsy-
nende Landsby, no date, c). Den Selvforsynende Landsby tæller i dag 28 voksne og 40 børn i alde-
ren 0-18 år, fordelt over omkring 19 husstande. Ifølge den Selvforsynende Landsbys projektbeskri-
velse er målet at bestå af ca 20 husstande, og det ønskes at leve så økologisk og bæredygtigt som 
muligt, på en måde hvor beboerne er en del af løsningen på miljøproblemer i stedet for en del af 
problemet (Den Selvforsynende Landsby, no date, d). Alle beboere forpligter sig til at arbejde fire 
timer om ugen indenfor forskellige ansvarsområder, der fordeles af økolandsbyens arbejdsgrupper 
(Den selvforsynende Landsby, no date, e). 
 
Andelssamfundet i Hjortshøj 
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Andelssamfundet i Hjortshøj ligger 15 km udenfor Aarhus, og er stiftet i 1986. Opførelsen af sam-
fundet begyndte dog først i 1992. I dag er der ifølge organisationens hjemmeside omkring 300 be-
boere og Andelssamfundet har et økologisk eller biodynamisk landbrug med dyrkning af grøntsager 
og korn, og husdyrhold (Andelssamfundet Hjortshøj, no date, a). Kornet bliver mest solgt videre, 
men Andelssamfundet beholder også en del, og har planer om at bruge mere af kornet selv til orga-
nisationens kommende bageri (Andelssamfundet Hjortshøj, no date, b). I organisationens vedtægter 
fra 2007, beskriver de sig selv som værende afhængigt af en høj grad af frivillighed, men nævner at 
lønarbejde kan forekomme hvor drift eller opgaver ikke kan klares frivilligt (Andelssamfundet i 
Hjortshøj, 2007, Bilag 1). Derfor kører andelssamfundets landbrug også på frivillig basis, men her 
har alle beboere har et medansvar for jorden og dyrene. Andelssamfundet i Hjortshøj skriver på 
deres hjemmeside, at de udover det interne arbejde også har samarbejde med lokalområdet (Andels-
samfundet Hjortshøj, no date, b), blandt andet på den måde at lokale beboere, der ikke er medlem af 
organisationen, kan være med i “grøntsagsordningen”.   
 
Konceptet er, at alle medlemmer er fælles om at dyrke et udvalg af grøntsager på en del af 
landbrugsarealerne (1,2 ha) i Andelssamfundet. Man betaler et beløb for at være med i ord-
ningen og skal samtidigt regne med at bruge et minimum af 20 timer per voksen i arbejdet 
på marken. Herefter kan man frit høste af grøntsagerne på marken til eget forbrug (Andels-
samfundet Hjortshøj, no date, c). 
 
Pointen med det, ser ifølge hjemmesiden ud til både at være, at grøntsagerne er friskere og også på 
den måde mere lækre, men at det er også et hensyn til miljøet fordi grøntsagerne ikke transporteres 
langt med forurenende transportmidler. I 2015 koster det 1.400 kr. for voksne at være med i ordnin-
gen, mens det er billigere for børn af forskellige aldersgrupper (ibid.). I målsætnings- og værdi-
grundlaget fra før 2007 står at anddelsssamfundet: “har et areal, der muliggør selvforsyning.” (An-
delssamfundet 1989-2007: Stk.1), denne målsætning er dog ikke en del af værdigrundlaget efter 
2007. 
 
Dancing Rabbit 
Dancing Rabbit også kaldet DR, er et økologisk samfund ved Rutledge, Missouri i USA. Økosam-
fundet blev ifølge organisationens hjemmeside startet op i 1997 af en gruppe studerende fra Stan-
ford University i Californien (Dancing Rabbit, no date, a). Deres overordnede vision er at skabe et 
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samfund på størrelse med en mindre by, der tillader og opmuntrer beboerne til at leve et bæredyg-
tigt liv (Dancing Rabbit, no date, b).  
   Det er ifølge hjemmesiden beboerne selv, der står for den fødevareproduktion der er i Dancing 
Rabbit og deres ambition er at være selvforsynende i sådan en grad at kun få vare må købes hos 
lokale økologiske landmænd (Dancing Rabbit, no date, c). De fødevarer, som samfundet ikke selv 
kan producere, købes ind i store mængder, med en “vision” om at have lokale landbrug som leve-
randører (Dancing Rabbit, no date, c). Dancing Rabbit skriver at stedets landbrug skal vedligeholde 
og udvikle et jordbrug, der ikke er til for at være profitskabende. Deres tanker om bæredygtighed er 
på langt sigt, at ingen ressource må forbruges hurtigere end de naturligt fornyer sig. Påvirkning fra 
andre ikke-bæredygtige økosystemer vil forringe levestandarden for både Dancing Rabbits økosy-
stem og beboere, så dets lukkede system skal fortsætte uændret, uden degenerering af interne res-
sourcer. Beboerne i Dancing Rabbit skal være forberedte på og villige til at størstedelen af deres 
madvarer kommer fra enten byens eget landbrug eller lokale bæredygtige landbrug (Dancing Rab-
bit, no date, d).  
   Organisationen skriver, at udover at stå for fødevareproduktionen, har Dancing Rabbits beboere 
skrevet under på en miljøkontrakt, hvor de blandt andet forpligter sig til ting som; ikke at eje eller 
bruge motordrevne køretøjer, begrænset privat brug af fossile brændstoffer og at benytte energi fra 
bæredygtige kilder samt (Dancing Rabbit, no date, e). 
 
Findhorn, Skotland 
Findhorn blev startet i Skotland i 1962, da tre personer, ifølge organisationens hjemmeside, uden 
videre erfaring med dyrkning af jord, forvandlede et område med ellers ufrugtbar jord, til rigt land 
med en overflod af madvarer (Litfin, 2014: 21). I dag har Findhorn mere end 600 indbyggere og 
hundredvis af tilhængere udenfor byen, der ifølge Karen Litfin, af mange ses som værende ”alle 
økolandsbyers moder” (Litfin, 2014: 21). Findhorn producerer fødevarer gennem community-
supported agriculture, kaldet EarthShare (Findhorn Ecovillage, no date). Det betyder at forbrugerne 
har afgivet løfte om at støtte det lokale landbrug ved at betale for fødevarer på forhånd (Litfin, 
2014: 54). EarthShare dækker over 10 hektar og forsørger en stor del af Findhorn og 140 individu-
elle husholdningers grøntsagsforbrug, baseret på økologiske og biodynamiske landbrugsmetoder 
(Findhorn Ecovillage, no date). Findhorn ifølge deres hjemmeside også produktion af økologisk ost, 
æg og kød, som finder sted på et landbrug i økolandsbyen (ibid.). Hvor stor denne produktion er 
fremgår dog ikke. Litfin skriver, at Findhorns landbrugsmetoder har gjort, at medlemmer fra øko-
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landsbyen arbejder som konsulenter sammen med FN og multinationale virksomheder (Litfin, 2014: 
21).  
 
Svanholm 
Svanholm begyndte som et storkollektiv i 1978 og huser, ifølge organisationens hjemmeside, i dag 
85 voksne og 46 børn, fordelt på et område med 6200 m
2
 bolig og 14000 m
2
 avlsbygniner. (Svan-
holm, no date, a). Svanholm skriver at organisationens idegrundlag bygger på tre grundpiller, der 
har været med siden starten: fælles økonomi, fælles arbejde og fælles beslutninger (Svanholm, no 
date, b) 
    I forhold til arbejde og socialt engagement skriver organisationen, at det forventes, at alle er med 
i en madtjanseplan, tre fælles arbejdsdage og deltagelse i tre åbent hus-arrangementer. Medlemmer-
ne har fælles aftensmadsordning, som laves i det fælles storkøkken og praksiseres gennem en tur-
nusordning i samarbejde med nogle der har det faste ansvar for køkkenet. Det forventes også at der 
vises interesse for de månedlige fællesmøder og at alle er med i en tværgruppe som for eksempel 
økonomi, kontakt eller udvikling. Herudover er der også en række frivillige aktiviteter (Svanholm, 
no date, c). 
   Organisationen skriver, at på Svanholm tilstræbes en grøn levevis med grønne virksomheder. Det 
indebærer, at dyr, jord og mennesker behandles ordentligt samtidig med, at man gør sit for at frem-
me bæredygtig udvikling i verden (Svanholm, no date, c). Dette kommer blandt andet til udtryk i, at 
samtlige af Svanholms marker siden 1990 har været drevet økologisk (Svanholm, no date, d). 
   Maden på Svanholm er overvejende økologisk dyrket og det meste er hjemmelavet. Organisatio-
nen beskriver sig selv som værende selvforsynende med de fleste grøntsager, mælkeprodukter, 
brød, okse- og lammekød. Derudover har de en plan for, hvordan de bliver mere selvforsynende 
med fødevarer (Svanholm, no date, c). I 2013 var øko-selvforsyningsgraden efter Svanholms egne 
tal på 49-69% af det samlede forbrug (afhængig af om der måles i kilo eller kroner). I 2014-15 var 
tiltagene: Høns i selvforsyningen, øget samarbejde mellem køkken og selvforsyning og ombygning 
af køkken til mere selvforsyning. Tiltagene i 2016-20 bliver at producere egen ost og at lave facili-
teter til at sylte, brygge og safte (ibid.). Disse og en række andre tiltag på områderne varme, el, 
transport/drift, netværk, trivsel, fødevarer, virksomhed, ressourcer og økonomi er et led i at opnå 
Svanholms tre missioner: Meget lav CO2-udledning, sund, social og lokal ramme om hverdagen og 
robust økonomi der understøtter den økologiske ambition (ibid.). Alt dette er led mod Svanholms 
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samlede vision, som er at ”Svanholm vil være et solidt, dynamisk og inspirerende fællesskab som 
trives inden for naturens rammer” (ibid.). 
   Svanholm skriver at organisationens landbrug har fire mere eller mindre fuldtidsarbejdende land-
mænd til at dyrke jorden (Svanholm, no date, d). Selvom Svanholm producerer meget mere mad 
end de fleste økolandsbyer, ender landbruget ofte med underskud, da det skal konkurrere med større 
landbrug (Litfin, 2014: 55). Derfor er kødproduktion afgørende for Svanholms landbrug. Kødpro-
duktionen gør nemlig, at landbruget kan få økonomisk overskud, blandt andet fordi husdyrgødning, 
fra især køer, er et vigtigt element i at holde jorden frugtbar (ibid.). 
   En gennemsnitlig beboer på Svanholm udleder ifølge organisationens hjemmeside kun omtrent en 
tredjedel CO2 i forhold til en gennemsnitsdansker. Dette mener de selv er på grund af, at Svanholms 
elektricitet og varme produceres via vindmøller, solfangere og et fyr, der fyrer med flis fra Svan-
holms egen skov (Svanholm, no date, e).  
   Udover landbruget har Svanholm også en række private virksomheder som biavl, børnehave og en 
cafébutik. (Svanholm, no date, i) 
 
Aarstiderne 
Aarstiderne skriver på deres hjemmeside, at organisationen blev skabt i 1996 af Thomas Harttung 
og hed Barritskov Grøntsagshave. Her var i starten omkring 100 medlemmer og udelukkende kasser 
bestående af grøntsager. Men i 1997 blev Barritskov Grøntsagshave fusioneret med Urte-
Kompaniet og i 1999 opstod Aarstiderne (Aarstiderne, no date, a). I dag kan kasserne indeholde 
fisk, kød og/eller grøntsager, og bliver ifølge hjemmesiden uddelt til 40.000 danske familier og 
5.000 svenske (Aarstiderne, no date, b). Aarstidernes mission og værdigrundlag fokuserer på økolo-
gi, gode råvarer og sundhed (Aarstiderne, no date, c). 
   Organisationen skriver, at de har det meste deres produktion i Danmark, og selv ejer to gårde og 
desuden samarbejder med indkøb fra andre danske landmænd. Derudover har Aarstiderne samar-
bejde med producenter i Spanien, og indkøber desuden frugt og grønt fra Holland og Italien 
(Aarstiderne, no date, d). Som kunde hos Aarstiderne får man leveret varerne direkte til døren. Man 
køber et “abonnement”, men kan afbestille eller ændre typen af kasse for hver uge (Aarstiderne, no 
date, e). Kasserne indeholder ifølge hjemmesiden 3, 4 eller 5 komplette måltider (bortset fra kryd-
derier, olie og lignende) til 2, 3 eller 4 personer. Der kan desuden bestilles forskellige varer udover 
kasserne. 
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Riverford, England 
Riverford er en virksomhed der sælger økologisk frugt, grønt, kød, færdigretter og andre økologiske 
fødevarer. Som kunde kan man bestille en boks der kan variere alt afhængig hvor meget man har 
brug for, hvor stor husstanden er, eller hvorvidt man er vegetar, veganer eller spiser både kød og 
grønt. Ud over boksene, kan man også bestille varer stykvis (Riverford, no date, a). Organisationen 
skriver på deres hjemmeside, at grundlægger Guy Watson startede i 1994 med at udbringe bokse 
med grøntsager fra sin gård til 30 lokale venner i byen Devon. I dag leveres der 47.000 bokse rundt 
om i landet, og Riverford har udvidet til fire landbrug rundt i forskellige regioner i England (River-
ford, no date, b). Derudover skriver firmaet, at de samarbejder med flere mindre landbrug i Eng-
land.  
   Boksene med grønt og andre produkter har ifølge hjemmesiden vundet priser, heriblandt “Obser-
ver Ethical Awards 2015 – Ethical Product of the Decade” (Riverford, no date, c). For at købe disse 
bokse skal man oprette et login, hvorefter man kan se sine bestillinger seks uger frem i tiden, bestil-
le, ændre bestillingen løbende, og afbestille faste bestillinger (Riverford, no date, d).   
 
Farmers’ Markets, Californien 
California Federation of Certified Farmers’ Markets fra 1979(Parsons, 2006), er en non-profit orga-
nisation, der afholder ugentlige markeder i byer i hele Californien. På markedet kan lokale fødeva-
re-producenter, fortrinsvis landmænd, sælge friske fødevarer direkte til forbrugerne fra deres egen 
stand. Ifølge organisationens hjemmeside er formålet med markederne især at landmand og forbru-
ger sparer penge: “Elimination of packing, shipping and wholesale costs means both the farmer and 
consumer can save money.” (California Certified Farmers' Markets, no date, a). Derudover rekla-
meres især med, at varerne er i sæson, dyrket i Californien, og at de sælges direkte fra landmanden 
(California Certified Farmers' Markets, no date, b). Det er altså både varer der er friske, lokale og 
springer et handelsled over, hvilket giver billigere varer for forbrugeren samtidig med en større pro-
fit for landmanden. Der er et tydeligt økonomisk fokus, idet organisationen skriver, at dens mission 
blandt andet er “to encourage, promote, facilitate, develop and implement … marketing methods” 
og dermed øge salget for de landmænd der er med i organisationen (California Certified Farmers' 
Markets, no date, c). Der er dog samtidig også en mindre grad af fokus på bæredygtighed i det or-
ganisationen skriver på hjemmesiden. Beskyttelse af det Californiske familielandbrug er et formål i 
sig selv, men organisationen skriver også at denne beskyttelse er afgørende for indbyggernes føde-
varesikkerhed (California Certified Farmers' Markets, no date, d).  
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   California Farmers’ Markets Association er en underorganisation til California Federation of Cer-
tified Farmers’ Markets. Den står for de Farmers’ Markets der afholdes i Bay Area i Californien. På 
deres hjemmeside har de lavet en liste over fordelene ved Farmers’ Markets. Den inkluderer for 
forbrugeren blandt andet: friskere frugt og grønt grundet kortere vej “fra jord til bord”; og mere 
lokale fødevarer end man kan får i et supermarked. Fordele for producenten inkluderer: bedre mu-
ligheder for at sælge specielle afgrøder; frugt og grønt der ikke lever op til de almindelige standar-
der hvad angår form og holdbarhed; og mulighed for at sælge mindre mængder ad gangen end hvis 
man sælger til supermarkedsdistribution (California Farmers' Market Association a, no date). 
   Det kan være svært at “komme ind”, at få en plads, på det lokale Farmers’ Market. Organisationen 
skriver på deres hjemmeside at “... many of our markets are full, but from time to time new spaces 
open up due to a site expansion, new market day, vendor turnover, or other reasons. Farmers (Cer-
tified Producers) can apply to be in markets any time … Unfortunately an application is not a ticket 
into a market as space is limited.” (California Farmers' Market Association, no date, b). 
 
Ortoloco, Schweiz 
Ortoloco begyndte i Schweiz i 2009 og beskriver på deres hjemmeside sig selv som værende et 
selvforvaltende grøntsagskooperativ. For dem er fokus: fødevarekvalitet; rimelige arbejdsvilkår; og 
økologiske produktionsmetoder (Ortoloco, no date, a). Ortoloco skriver, at de er et fælles initiativ 
mellem forbrugere og landmænd, hvor Ortoloco lejer 1,4 hektar markland fra Limmattaler Biohof. 
Her plantes over 60 grøntsagssorter, under instruktioner fra fastansatte gartnere. Deltagerne høster 
ugentligt grøntsagerne, hvorefter de distribueres som grøntsagskasser til medlemmerne/forbrugerne 
i Zürich (Ortoloco, no date, b). Grøntsagskasserne kan også indeholde æg, ost eller og frugt, som 
fås gennem samarbejde med lokale gårde (Superbfood ukendt dato**: 2). Ortoloco skriver, at ud-
over det direkte fødevareorienterede, gør de sig også tanker om hvad det gode liv er, og skaber et 
rum for lokale og kooperative økonomiske initiativer. Dette sker ud fra en tankegang, der er kritisk 
overfor konkurrence og vækst (Ortoloco, no date, a). 
   Medlemmerne tager ifølge hjemmesiden ansvar ved at deltage i driften, samt træffe beslutninger 
på møder i kooperativet (Ortoloco, no date, b). Medlemskab af Ortoloco er knyttet til køb af aktie-
breve af CHF 250 (ca. 1700 kr.) per aktie. Antallet af aktiebreve varierer fra to, for de mindste 
abonnementer, til fire for de største. Pengene fungerer som andelskapital, der f.eks. skal investeres i 
ting som infrastruktur. Når man er medlem af Ortoloco, forpligtiger man sig til at have 10 vagter, 
for de mindste abonnementer og 20 for de store. Derudover kan man også arbejde frivilligt (Ortolo-
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co, no date, c). Ortoloco skriver, at omkring kooperativet, er der et mangfoldigt socialt netværk og 
gården bliver også brugt ved fester og events (Ortoloco, no date, b). Der er omkring 500 medlem-
mer i Ortoloco (Bilag A). 
 
Københavns Fødevarefællesskab 
Københavns Fødevarefællesskab skriver på deres hjemmeside, at de er en brugerdreven forening, 
der gennem aftaler med lokale landmænd og producenter indkøber og distribuerer økologiske grønt-
sager. Foreningen skriver, at de i de sidste år har gennemgået et vist vokseværk hvor København 
har fået flere afdelinger, og at der også flere steder rundt i Danmark er skabt fødevarefællesskaber 
efter samme model (KBHFF, no date, a). Fællesskabet startede i 2008 og udspringer ifølge hjem-
mesiden af inspirationskilden Park Slope Food Coop fra Brooklyn New York (KBHFF, no date, a). 
Fra 2008 til i dag har der været både op og nedture i fødevarefællesskabet, men mest en ekspansion 
af foreningens afdelinger og medlemstal der i 2008 var på omkring 15, mens det i 2011 var over 
3000 (KBHFF, no date, a). 
 
Københavns Fødevarefællesskab består ifølge hjemmesiden af tre niveauer: Første niveau er den del 
der har det overordnede ansvar og tager større beslutninger. Den består af medlemsmøder som er 
den øverste myndighed, samt bestyrelsen, som bliver valgt ved generalforsamlingen og har det 
overordnede ansvar (KBHFF, no date, b). 
   Andet niveau er 5 centrale arbejdsgrupper, som står for forskellige dele af fødevarefællesskabets 
drift. Det er her koordinering af arbejdet mellem de forskellige dele af fællesskabet sker. Disse ar-
bejdsgrupper skabes medlemmerne imellem og der er faste møder som deltagerne er forpligtet til at 
deltage i. Det kan være koordineringsmøder, hvor der på tværs af arbejdsgrupperne kan udveksles 
erfaringer og drøftes mere direkte driftsbeslutninger. De fem administrative grupper er inddelt i: 
distribution, indkøb, økonomi, kommunikation og arrangement (KBHFF, no date, b). 
   Tredje niveau er de 10 forskellige lokalafdelinger som står for det mere praktisk orienterede ar-
bejde, der har til formål at distribuere varene hver uge. Det er her man som medlem henter varene 
hver uge, og ligesom i den administrative arbejdsgruppe har lokalafdelingerne en større grad af au-
tonomi i forhold til planlægning af netop deres afdeling. Også her er der månedlige møder hvor man 
som medlem kan være med til at forandre og udvikle afdelingen (KBHFF, no date, b). 
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Udover den strukturelle opdeling af fødevarefællesskabet er der også foreningens ti grundprincip-
per, som organisationen skriver er selve byggestenene for foreningen. De inkluderer følgende seks 
punkter. 1: Fødevarer skal dyrkes økologisk eller biodynamisk, - produktionen skal være bæredyg-
tig både for jorden, vandmiljøet og dyrevelfærd. 2: Fødevarer skal dyrkes så lokalt som praktisk 
muligt, hvilket skal sikre friskhed, smag og ernæringsmæssige værdier, samt mindsker den miljø-
mæssige belastning ved transport. 3: Fødevarerne skal tilpasses sæsonen, og dyrkning skal gøres så 
naturligt som muligt. Brug af drivhuse er acceptabelt, såfremt at de ikke opvarmes kunstigt. 4: Der 
er fokus på at købe lokalt, for at støtte fair og direkte handel. 5: Der er en generel miljøbevidsthed i 
fællesskabet og et fokus på at mindske spild, genbruge og genanvende så meget som muligt. 6: For-
eningen ønsker derudover at formidle viden og visioner om økologi og fødevarer (KBHFF, no date, 
c). 
Første analysedel  
Kategorisering 
I denne indledende analysedel vil vi kigge nærmere på det empiriske materiale. Formålet er at tyde-
liggøre forskelle og ligheder mellem organisationerne, for dermed at gruppere dem i de to kategori-
er økolandsbyer henholdsvis netværksorienterede organisationer. Det vil give mulighed for senere, 
at kunne sammenligne tendenser i de bæredygtige projekter og vurdere fordele og ulemper. 
   De største ligheder og forskelle er at finde på følgende områder: 
 
 Afstand 
o Mellem forbrugere og produktion 
o Mellem de forskellige forbrugere 
 Organisationens medlemstal 
 Hvem, der står for dyrkelse af fødevarerne 
 Hvad og hvor meget medlemmerne forpligter sig til i organisationen 
 Hvor stor en del af medlemmernes fødevareforbrug, der dækkes af organisationens produk-
tion 
o Hvad organisationens ønske eller mål er 
o Hvor stor en andel der rent faktisk dækkes 
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Afstand 
I organisationerne Findhorn, Dancing Rabbit, Den Selvforsynende Landsby, Andelssamfundet i 
Hjortshøj og Svanholm, produceres fødevarerne på landbrug, der er placeret indenfor de “samfund” 
som organisationerne udgør. I disse organisationer produceres fødevarerne dér, hvor alle medlem-
merne bor samlet. Hjortshøj har også medlemmer udefra, der kommer og arbejder med dyrkning i et 
fast timeantal, hvorefter de frit kan høste til eget forbrug. Heller ikke Findhorns community-based 
farming er kun forbeholdt landsbyens beboere, men har også omkring 140 medlemmer fra nærlig-
gende områder, der betaler for fødevarer produceret af Findhorn. Ved Aarstiderne, Riverford, Orto-
loco, Farmers’ Markets og Københavns Fødevarefællesskab er forholdet mellem organisationen og 
dens medlemmer lidt anderledes. Fælles for de nævnte organisationer er, at medlemmerne ikke 
nødvendigvis hverken bor tæt på hinanden, eller samme sted som maden bliver produceret. Organi-
sationerne har dog alle målsætninger om at levere mad, der er dyrket tæt på medlemmerne. Det gør 
at organisationer som Riverford og Københavns Fødevarefællesskab kun leverer mad til områder, 
der umiddelbart er placeret i nærheden af organisationernes landbrug. Det er dog væsentligt større 
områder end de førstnævnte, idet Aarstiderne, Riverford, Københavns Fødevarefællesskab og Far-
mers’ Markets alle er landsdækkende, med de nuancer at Farmers’ Market dækker en stat, og Kø-
benhavns Fødevarefællesskab leverer kun i København, mens produktionen er spredt over hele 
Danmark. Ortoloco dækker Zurich, hvilket er væsentligt mindre end Danmark, England eller Cali-
fornien, men væsentlig større end Findhorn, Dancing Rabbit, Den Selvforsynende Landsby, Hjorts-
høj og Svanholm, der alle har størrelse som landsbyer.  
   Organisationerne kan altså deles op i to kategorier, alt efter hvor store områder de dækker. 
Findhorn, Dancing Rabbit, Den Selvforsynende Landsby, Hjortshøj og Svanholm dækker et lokalt 
nærområde, mens Aarstiderne, Riverford, Ortoloco, Farmers’ Markets og Københavns Fødevare-
fællesskab dækker større områder fra en storby til et helt land. 
 
Forpligtelser i organisationen 
I hver af de to grupper findes der flere forskellige opdelinger af hvem der står for dyrkelse af føde-
varer.  
   I økolandsbyerne er landbruget placeret der, hvor medlemmerne bor. Her kan man finde to ten-
denser for dyrkelse af fødevarer. På den ene side er Findhorn og Svanholm, hvor fødevareprodukti-
onen sker på et landbrug, hvis primære produktion foretages af fastansatte medlemmer. Herudover 
hjælper de øvrige medlemmer også til i landbruget på fastsatte arbejdsdage. På den anden side fin-
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des landsbyer som Den Selvforsynende Landsby, Hjortshøj og Dancing Rabbit, hvor alle forbrugere 
er med i fødevareproduktionen, men hvor der stadig sker en del indkøb af mad udefra.  
   Fælles for alle økolandsbyerne er dog, at man som medlem ikke kun er forbruger, men også er 
beboer og medlem i samfundet omkring fødevareproduktionen. Præcis hvad man som beboer for-
pligter sig til, varierer fra økolandsby til økolandsby, og afhænger af de forskellige værdigrundlag 
og vedtægter, der er tilknyttet den enkelte økolandsby.  
   Svanholm er for eksempel bygget op om et idégrundlag baseret på fælles økonomi, arbejde og 
beslutninger. Det kommer helt praktisk til udtryk både ved, at beboerne betaler en andel af deres 
indkomst til økolandsbyen, og ved, at beboerne forpligter sig til at deltage i arbejdsdage og arran-
gementer. I Den Selvforsynende Landsby forpligter beboerne sig til fire timers ugentligt arbejde 
fordelt over grupper, der er nedsat for at varetage forskellige opgaver i økolandsbyen. I Andelssam-
fundet i Hjortshøj er opgaverne ikke fastlagte på samme måde. Her fungerer opgavefordelingen 
sådan, at alle opgaver som udgangspunkt er frivillige, men at man skal deltage så vidt det er muligt.  
   Udover arbejdsfordelingen forpligter medlemmerne i nogle af økolandsbyerne sig også til  at del-
tage i fællesspisning og mere overordnet til en bestemt livsstil. Et eksempel på sidstnævnte kan væ-
re Dancing Rabbit, hvor beboerne underskriver en miljøkontrakt, hvori de forpligter sig til at leve 
ud fra nogle punkter, der helt konkret beskriver hvad man har lov til. Det betyder at man som bebo-
er i en økolandsby, indgår i et større samfund, end det, der er direkte relateret til fødevarer; et sam-
fund med tilhørende sociale og moralske, såvel som praktiske forpligtelser.  
 
For de organisationer, hvor medlemmerne ikke bor samme sted som varerne bliver produceret, er 
der også variationer. Aarstiderne og Riverford er baseret på en abonnementsordning, hvor maden 
kommer fra forskellige landbrug og leveres, uden at medlemmerne behøver at gøre meget mere end 
at tilmelde sig ordningen. Her er medlemmerne kunder, hvis bidrag til organisationen sker gennem 
betaling for abonnementet. Lidt det samme gør sig gældende for Farmers’ Markets i Californien. 
Her er der også en markant opdeling mellem de producerende medlemmer (landmændene) og de 
forbrugende medlemmer (kunderne). Den største forskel ligger i, at de producerede fødevarer ikke 
er sikret at blive købt ved Farmers’ Markets, da der ikke betales i forvejen som ved et abonnement 
eller lignende.  
   I Ortoloco og Københavns Fødevarefællesskab er medlemmerne mere involverede i produktionen 
af fødevarer. Det sker ved at medlemmerne forpligter sig til at hjælpe ved henholdsvis at komme ud 
på marken og ved at hjælpe til i de lokale distributionsafdelinger. Ligesom beboerne i Den Selvfor-
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synende landsby, Hjortshøj og Dancing Rabbit hjælper medlemmerne aktivt til i fødevareprodukti-
onen. Hvorimod medlemmerne i Ortoloco og Københavns Fødevarefællesskab kun forpligter sig til 
at hjælpe på enkelte områder, og kun få timer om måneden. 
 
Netop det, at medlemmerne i Ortoloco og Københavns Fødevarefællesskab kun hjælper til på enkel-
te områder, og i væsentligt mindre tid, er den største forskel i medlemmernes forpligtelser i forhold 
til økolandsbyer og andre organisationer. Selvom der skabes et engagement i driften af hver form 
for organisation, er dette langt mere omfattende for økolandsbyernes beboere end for medlemmer af 
andre former for organisationer. Det er netop tilfældet, da dét både at være en del af organisationen 
økonomisk og socialt gør beboerne involveret på en helt anden måde. 
 
Medlemstal 
Den Selvforsynende Landsby, Hjortshøj, Dancing Rabbit, Findhorn og Svanholm kan tælle deres 
medlemmer i beboere, da medlemmerne her alle bor indenfor organisationens afgrænsede område. 
Her varierer størrelsen fra 68 i Den Selvforsynende Landsby til omkring 600 i Findhorn.  
   I Aarstiderne og Riverford er der tale om abonnenter. Aarstiderne leverer mad til ca 45.000 fami-
lier i Danmark og Sverige, mens Riverford leverer ca 47.000 bokse rundt i England.  
   I Ortoloco og Københavns Fødevarefællesskab vil man i højere grad kunne tale om medlemmer, 
nærmest som i foreninger. Her hjælper man både til med driften gennem betaling og fysisk arbejds-
kraft. Ortoloco har omkring 500 medlemmer, mens der er over 3000 medlemmer i Københavns Fø-
devarefællesskab. Antallet af forbrugere er svært at definere for Farmers’ Markets, da forbrugerne 
som nævnt ikke binder sig på samme måde som i andre organisationer, men der er adskillige velbe-
søgte Farmers’ Markets rundt i Californien, hvorfor vi vil anslå “medlemstallet” til minimum at 
være på størrelse med Aarstiderne og Riverford, og sandsynligvis en del større. 
 
Selvforsyning 
Organisationerne har vidt forskellige indstillinger til hvor stor en andel af medlemmernes fødevare-
forbrug, de ønsker at dække. Den Selvforsynende Landsby, Andelssamfundet i Hjortshøj og Dan-
cing Rabbit har målsætninger om at være selvforsynende. Den Selvforsynende Landsby har en helt 
konkret målsætning, hvilket også fremgår tydeligt af navnet, mens Andelssamfundet i Hjortshøj og 
Dancing Rabbit skilter mindre med målsætningen, men nævner det som en slags ønske. 
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   På sin hjemmeside har Svanholm ikke direkte erklæret en målsætning om at være selvforsynende 
med fødevarer. Alligevel nævnes selvforsyning ved, at Svanholm både måler og laver tiltag for at 
fremme øko-selvforsyningen i økolandsbyen. På den måde ligger ønsket om at være selvforsynende 
implicit i Svanholms handlinger.  
   I modsætning til Den Selvforsynende Landsby, Andelssamfundet Hjortshøj, Dancing Rabbit og 
Svanholm står Københavns Fødevarefællesskab, Farmers’ Markets, Riverford, Aarstiderne, Ortolo-
co og Findhorn, der slet ikke har nogen målsætninger om at dække hele fødevareforbruget hos deres 
medlemmer. 
 
Selvom flere af organisationerne har målsætninger om at være selvforsynende, er der ingen af dem, 
der reelt er det.  
   Den Selvforsynende Landsby er dem der er mest selvforsynende idet de er selvforsynende med 
æg, brød, mælk og kød året rundt, og grøntsager 3 måneder om året.  
   Svanholm er næsten selvforsynende med grøntsager, mælkeprodukter, brød og okse- og lamme-
kød, hvilket lander på 49-69% af det samlede forbrug. Derudover sælger Svanholm også fødevarer 
til supermarkeder, Københavns Fødevarefællesskab og andre forbrugere udenfor Svanholm. Det 
lader altså primært til at være et spørgsmål om fordeling af fødevareproduktionen over året, snarere 
end mængden af producerede fødevarer, der er afgørende for graden af selvforsyning. 
   Findhorn er også kun næsten selvforsynende, og desuden kun med grøntsager. Der produceres 
også økologisk ost, æg og kød i forbindelse med økolandsbyen, men vi ved ikke i hvor store mæng-
der. Ligesom Svanholm forsyner Findhorns produktion flere end dem, der bor i økolandsbyen, men 
kun med grøntsager, hvilket er en del mindre end Svanholm.  
   De sidste to økolandsbyer Andelssamfundet i Hjortshøj og Dancing Rabbit er selvforsynende i så 
lav grad, at vi vurderer at de to firmaer Aarstiderne og Riverford dækker en større andel af deres 
medlemmers fødevareforbrug. Begge firmaer leverer kasser af varierende størrelse og indhold alt 
efter medlemmets behov, hele året. Riverford har desuden et stort udvalg af produkter ud over kød 
og grønt, som kan bestilles stykvis, hvilket giver medlemmerne endnu bedre mulighed for at dække 
en større andel af deres fødevareforbrug igennem Riverford. Andelssamfundet i Hjortshøj og Dan-
cing Rabbit har derimod begge kun dyrkning af grønt på meget lille skala, hvilket giver en lav grad 
af selvforsyning. Begge økolandsbyer køber derfor stort ind udefra. Andelssamfundet i Hjortshøj 
har dog en plan om at bruge det korn, som de lige nu sælger, til at bage brød til eget forbrug, hvilket 
vil øge graden af selvforsyning betydeligt.  
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   Københavns Fødevarefællesskab vurderer vi dækker en endnu lavere andel af medlemmernes 
fødevareforbrug. Københavns Fødevarefællesskab forsyner kun sine medlemmer med grøntsager 
ligesom Andelssamfundet i Hjortshøj og Dancing Rabbit. Til gengæld kan de faktisk levere året 
rundt ligesom Aarstiderne og Riverford. Der er dog langt fra grøntsager nok i den ugentlige pose til 
at kunne leve af i en uge, og der er ikke mulighed for at tilpasse størrelsen.  
   Farmers’ Markets foregår som regel en gang om ugen, og der er meget varierende udbud, alt efter 
hvad producenterne kan tilbyde netop den dag. Det gør det svært som forbruger at planlægge efter, 
idet man ikke kan vide i forvejen, hvad der er mulighed for at købe og fordi man ikke har mulighed 
for at bestille på forhånd. Derfor er Farmers’ Markets den organisation der har det dårligste potenti-
ale i forhold til at dække en høj andel af sine medlemmers fødevareforbrug. 
 
Målt på mulighed for selvforsyning over hele året viser det, at de to økolandsbyer; Den Selvforsy-
nende Landsby og Svanholm, er bedst til at forsyne sine medlemmer med fødevarer. Fælles for 
begge organisationerne er desuden, at de har målsætninger omkring, at deres medlemmer skal være 
selvforsynende med fødevarer. Det samme er dog ikke tilfældet for Findhorn, Aarstiderne, River-
ford og Københavns Fødevarefællesskab der, i den rækkefølge, vurderes som værende tredje til 
sjette bedst, til at dække en høj andel af fødevareforbruget hos deres medlemmer. På trods af, at 
disse organisationer ikke har det som målsætning, har de stadig bedre forudsætninger for at dække 
deres medlemmers fødevarebehov end Andelssamfundet i Hjortshøj og Dancing Rabbit, der begge 
har målsætninger om at være selvforsynende. 
 
Kategorier 
Når man ser på de punkter hvorpå organisationerne er forskellige kontra ligner hinanden, når vi til 
en opdeling mellem: organisationer hvor medlemmerne bor samme sted som fødevareproduktionen 
foregår, og organisationer hvor medlemmerne ikke bor samlet; mellem organisationer hvor med-
lemmerne er med til dyrkningen af fødevarer, og dem hvor de ikke er; mellem organisationer med 
under 100 medlemmer, organisationer med flere hundrede medlemmer og organisationer med man-
ge tusinde medlemmer; mellem organisationer hvor medlemmerne er meget involverede i organisa-
tionens arbejde og sociale fællesskab, og dem hvor medlemmerne ikke gør andet end at betale for 
deres fødevarer, samt to tilfælde hvor man, ud over at betale for fødevarerne, også forpligter sig til 
nogle vagter om måneden med praktisk arbejde; og til sidst en opdeling mellem de organisationer, 
der har ambitioner om at dække hele deres medlemmers fødevareforbrug, og dem der ikke har.  
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I hvor høj grad de forskellige typer organisationer faktisk dækker deres medlemmers fødevarefor-
brug, fordeler sig snarere på en skala fra næsten at dække det helt til kun at være supplerende. Ud 
fra disse opdelinger vil vi opstille to kategorier af organisationer. 
   Første kategori er karakteriseret ved at: medlemmerne bor samme sted, som fødevareproduktio-
nen foregår; medlemmerne er involveret i fødevareproduktionen; organisationen har under 1.000 
medlemmer; medlemmerne er meget involverede i det samfund, organisationen også udgør; og or-
ganisationen har en ambition om at dække en så høj andel af medlemmernes fødevarer som muligt. 
   Den anden kategori karakteriseres derimod ved at: medlemmerne ikke bor samme sted som føde-
vareproduktionen, men over større områder som et land eller en storby; medlemmerne er slet ikke 
involveret i fødevareproduktionen; organisationen har over 1000 medlemmer; medlemmerne er ikke 
forpligtet til andet i organisationen end at betale for de fødevarer, der modtages; og at organisatio-
nen ikke har nogen ambitioner om hvor stor en andel af medlemmernes fødevareforbrug, den øn-
sker at dække. 
 
Til den første kategori hører Den Selvforsynende Landsby, Dancing Rabbit, Andelssamfundet i 
Hjortshøj, Svanholm og Findhorn. Til den anden kategori hører Aarstiderne, Riverford, Køben-
havns Fødevarefællesskab og Farmers Market.  
   Findhorn falder i den modsatte kategori på ét af punkterne, idet de ikke har noget mål i forhold til 
hvor stor en andel af deres medlemmers fødevareforbrug, de ønsker at dække. Derudover er Køben-
havns Fødevarefællesskab udenfor kategori ved, at medlemmerne, ud over at betale for de fødevarer 
de modtager, også forpligter sig til at hjælpe med praktisk arbejde i organisationen; enten med fø-
devareproduktion eller -distribution, uden at man dog er en del af et socialt og moralsk forpligtende 
(bo-)fællesskab. 
   Ortoloco placerer sig i modsætning til de andre organisationer lidt mere diffust, da de falder ind 
under punkter i begge kategorier. Ortoloco placerer sig i første kategori på to punkter: at medlem-
merne ikke bor samme sted som fødevareproduktionen og, at organisationen ikke har nogen mål-
sætning om hvor stor en andel af medlemmernes fødevareforbrug, de gerne vil dække. I den anden 
kategori placerer Ortoloco sig på to andre punkter: at medlemmerne er involveret i fødevaredyrk-
ningen, selvom det ikke nødvendigvis er i særlig høj grad, og de har under 1000 medlemmer, nem-
lig 500, hvilket dog i den kategori kun overgås af Findhorn, der har 600 medlemmer. Dermed kan 
Ortoloco ikke kategoriseres tydeligt som værende i den ene eller den anden kategori. Alligevel sy-
nes vi, at den har mest til fælles med eksemplerne i den anden kategori; især af den grund at med-
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lemmerne ikke bor sammen med hverken hinanden eller fødevareproduktionen, og derfor adskiller 
sig væsentligt fra eksemplerne i den første kategori. Medlemmerne af Ortoloco er en del af en for-
ening, der har fødevarer som fokus, men indgår ikke på samme måde i den “pakke”, som eksem-
plerne i den første kategorier repræsenterer. 
   I forhold til i hvor høj grad de forskellige typer organisationer faktisk dækker deres medlemmers 
fødevareforbrug, så fordeler organisationerne sig i en rækkefølge hvor den halvdel, der gør det 
mest, hører til i den første kategori, mens den halvdel, der gør det mindst, hører til i den anden kate-
gori. Den eneste undtagelse er, at Riverford og Aarstiderne har byttet plads med Andelssamfundet i 
Hjortshøj og Dancing Rabbit. 
 
Baseret på de forskellige organisationers forhold til afstand, medlemstal, dyrkning af fødevarer, 
medlemmernes forpligtelser til organisation og fødevareselvforsyning ender vi op med to kategorier 
for de fødevareproducerende og -distribuerende organisationer. I resten af rapporten vil vi kalde den 
første kategori for økolandsbyer og den anden for netværksorienterede organisationer. 
   Den første kategori kaldes økolandsbyer, dels fordi alle eksemplerne ser sig selv som sådanne; 
Findhorn, Den Selvforsynende Landsby og Dancing Rabbit, altså kalder sig (øko-)landsby. Derud-
over har de fleste størrelse som en landsby med medlemstal mellem 68 og 600. Økolandsbyerne har 
også ambitioner om at være selvforsynende af økologiske og bæredygtighedsmæssige årsager.  
   Den anden kategori kaldes netværksorienterede, idet medlemmerne netop ikke bor samlet, hver-
ken med hinanden eller samme sted som fødevareproduktionen, men at produktionen foregår ét sted 
og distribueres til medlemmerne, der bor tilfældige steder i nærheden (i samme land, stat eller stor-
by) sammen med og på samme måde som folk der ikke er med i organisationen. Derudover er der 
langt flere medlemmer, spredt over et langt større område. Netværk defineres som et “… system af 
forbindelser, fx … i form af formaliseret kontakt mellem virksomheder el.lign. som har fælles inte-
resser” (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, no date, b), og er valgt som betegnelse for de net-
værksorienterede organisationer, da ingen af dem har en ambition om at være altomfavnende for 
deres medlemmer, hverken med hensyn til fødevareforsyning eller andet. 
   De to kategorier; økolandsbyer og netværksorienterede organisationer er defineret ud fra forskel-
lige parametre, der bærer præg af ikke at være absolutte kategorier, men snarere kan ses som væ-
rende defineret ud fra en skala. På grund af dette kan de to kategorier i denne definition ikke ses 
som værende uadskillelige, men nærmere som to poler under det vi kalder fødevareproducerende og 
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-distribuerende organisationer med fokus på bæredygtighed. Alligevel mener vi, at de valgte ek-
sempler ligger tæt nok på hver sin pol til, at vi kan danne de valgte kategorier. 
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Anden analysedel 
Materialitet og naturforståelser 
I denne del af analysen vil vi granske naturforståelsen som ligger til grund for økolandsbyer og net-
værksorienterede organisationer. Det gør vi med fokus på aktørerne - de individer der indbefatter de 
fænomener/reaktioner, som er essentielle - overfor den politiske, økonomiske, videnskabelige og 
kulturelle struktur, som gør sig gældende. I afsnittet vil vi se på, hvordan aktørerne agerer ud fra en 
naturforståelse, som er med til at genskabe og omdanne disse strukturer. For at have at have flere 
værktøjer og dermed bedre forudsætninger for at kunne analysere organisationernes naturforståelser 
vil vi først inddrage materialitet, eftersom materialitetsforståelsen også omhandler naturforståelser, 
som vi tager udgangspunkt i fra Harvey. 
 
Materialitet 
I økolandsbyer og netværksorienterede organisationer er der overordnet nogle naturforståelser, som 
ligger til grund for deres værdigrundlag. For at få en idé om deres naturforståelse, er det derfor inte-
ressant at anskue deres forhold til naturen ud fra henholdsvis et kontinuitetsperspektiv, dialektisk 
perspektiv og dualistisk perspektiv. 
 
Økolandsbyerne forsøger at løse miljøproblemerne ved at fjerne sig fra det eksisterende samfund og 
forsøge at ”revolutionere” tankegangen om, hvordan man skal leve og bo. Det kan tolkes som, at 
økolandsbyfænomenet er præget af et dualistisk perspektiv på natur-samfund-relationen; at menne-
sket har forgiftet naturen med det etablerede bysamfund, og at der er brug for nye værdier, sociale 
forhold og kulturelle fællesskaber, som naturen så kan danne kulisse for. Det er et udtryk for en 
lineær subjekt-objekt-opdeling: at mennesket påvirker naturen. Mennesket har haft en negativ på-
virkning på naturen, og man må derfor starte på ny og forsøge sig med en positiv påvirkning. 
   Omvendt kan man sige, at det dualistiske perspektiv i højere grad ville have gjort sig gældende, 
hvis der - som på for eksempel Svanholm - ikke havde været et værdigrundlag, som bygger på, at 
der både skal være mennesker og natur, som gensidigt kan skabe et “sundt miljø”. Så ville det mere 
have lignet et konventionelt landbrug, hvor naturen i højere grad forstås instrumentelt ved at produ-
cere fødevarer til salg, fremfor at have fokus på at skabe et “godt miljø”. 
   I forhold til det konventionelle landbrug, kan Svanholm og de andre økolandsbyer siges i højere 
grad at have en dialektisk naturforståelse, hvor menneske og natur på sin vis er opdelt, men at på-
virkningen imellem dem forstås som gensidig. På Svanholm påvirker mennesker den omgivende 
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natur gennem landbrug og andre aktiviteter, men samtidig påvirker naturen dem, både ved at skabe 
et “sundt miljø” at bo i og gode råvarer, men også i form af at reproducere det værdigrundlag de har 
omkring at dyrke økologisk landbrug og anvende deres egne råvarer. 
   Økolandsbyerne kan derfor på nogle områder ses som et udtryk for dualisme, mens det på andre 
områder snarere ses som et udtryk for en dialektisk forståelse af naturen. Derfor mener vi, at deres 
materialitetsforståelse placerer sig et sted mellem dualisme og dialektik. 
 
De netværksorienterede organisationer handler, omvendt, ud fra en tanke om, at byen kan fungere 
som løsning på de selvskabte miljøproblemer. Dette kan tolkes som, at de er præget af et dialektisk 
perspektiv på natur-samfund-relationen. At mennesker skaber naturen eller byen, som er en del af 
naturen, som så igen skaber menneskets idéer. De bymæssige omgivelser kan altså virke som inspi-
ration til, hvordan man skal løse de miljøproblemer, der er skabt. Der er da en reciprok subjekt-
objekt-relation, hvor menneskets idéer påvirker naturens udformning, og denne inspirerer igen til at 
viderebygge naturen. 
   Københavns Fødevarefællesskabs naturforståelse i forhold til produktionen af fødevarer er for 
eksempel lidt anderledes end Svanholms, da der her er mere fokus på påvirkningen af naturen. Der 
er dog også her en form for dialektisk perspektiv på den måde, at der er en opdeling mellem menne-
sket som bor inde i byen, og fødevarerne, som hentes ude fra naturen ind til byen. Det er tilmed et 
fællesskab, som forsøger at mindske spild, genbruge og genanvende, og som derfor overordnet er af 
den opfattelse at forbruget, og dermed forbrugeren, har en påvirkning på naturen, samtidig med, at 
den måde naturen påvirkes på, også har en betydning for forbrugeren og forbruget.  
   Samtidig kan man også se de netværksorienterede organisationer snarere som udtryk for en konti-
nuitetsforståelse. For eksempel viser Københavns Fødevarefællesskabs grundprincipper et lige stort, 
og i høj grad sammenhængende fokus på at løse miljømæssige og samfundsmæssige problemer. 
Således skyldes fokus på at producere fødevarer lokalt både, at det skaber kortere transporttid og 
dermed mindre CO2-udledning, hvilket er en fordel for miljøet (og derfor også for samfundet) og, at 
det giver en mere fair og direkte handel, hvilket giver bedre sociale/samfundsmæssige forhold. Ac-
cepten af brug af drivhuse, på den betingelse at de ikke opvarmes, kan også ses som et hensyn til en 
øget produktion samtidig med en bevidsthed om, at der er grænser for meget større produktionen 
kan gøres og stadig være en fordel: Selvom man kunne producere mere med opvarmede drivhuse, 
skal det alligevel undgås, fordi det energiforbrug, det koster, er en større ulempe for det samlede 
økosystem, end den øgede produktivitet. Dette samlede hensyn til naturen og samfundet er også i 
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overensstemmelse med, at Harvey mener, at selvom man ikke “bor i naturen”, altså på landet, som 
på Svanholm, men i stedet i byen, er man stadig en del af økosystemet, hvilket Københavns Føde-
varefællesskab ses som udtryk for en forståelse af. 
   De netværksorienterede organisationer kan derfor på nogle områder ses som et udtryk for dialek-
tik, mens det på andre områder snarere ses som et udtryk for en kontinuitetsforståelse af naturen. 
Derfor mener vi at de netværksorienterede organisationers materialitetsforståelse placerer sig et sted 
mellem dualisme og dialektik, hvilket kan minde om Daniel Millers begreb kontinuerlig dialektik, 
som netop er en forestilling om at menneske og ting skabes i en kontinuelig process, hvor begge 
dele er medskabere af hinanden. 
 
Naturforståelser 
David Harvey ser mennesker som værende aktive subjekter, der transformerer naturen i forhold til 
dens egne love, og som altid er i gang med at tilpasse sig til det økosystem, de selv konstruerer. I 
forhold til dette bliver både økolandsbyer og netværksorienterede organisationer en reaktion, som 
løsning på de miljøproblemer, som mennesket selv har forårsaget. Ifølge Harvey har situerethed stor 
betydning for, hvad miljø specifikt betyder for forskellige grupper. Og for økolandsbyer og net-
værksorienterede organisationer kommer de specifikke situationer i spil på forskellige måder. Beg-
ge initiativer fungerer som en reaktion, baseret på en holdning om, at der er nogle bæredygtigheds-
mæssige problemer i samfundet, men der er forskelle i reaktionerne. 
   Økolandsbyerne udtrykker, at miljøproblemer bedst løses ved at fjerne sig fra det eksisterende 
samfund og skabe et nyt, relativt afgrænset økosystem. For Svanholm skete det helt konkret, da de i 
1978 købte Svanholm gods og gjorde det til storkollektiv. Her får reaktionen mod de bæredygtig-
hedsmæssige problemer i samfundet karakter af et forsøg på at vende hele tankegangen om hvordan 
man skal leve og bo, frem for som en tilpasning til de allerede fungerende systemer i byen. Det gør 
også at Svanholms økosystem er væsentligt anderledes end det, man vil have i byen.  
   Svanholm har en langsigtet plan for tiltag, der skal føre mod deres samlede vision; at være et fæl-
lesskab, der kan trives “inden for naturens rammer” (Svanholm, no date, c). I den naturopfattelse 
findes nogle rammer for naturen, man som menneske skal tilpasse sig, og som man søger hen mod. 
Heri ligger en definition af det, man allerede har som værende noget, der modsætter sig natur. Der-
for vil Svanholm definere sig selv som en form for landmiljø, frem for et bymiljø. Ifølge Harvey 
giver det ikke mening at lave en opdeling mellem land- og bymiljø, da alt ’naturligt’ er påvirket af 
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menneskelig aktivitet. Dette gør, at økolandsbyen begynder at tage karaktér af, hvad man lige så 
godt kan forvente at opleve i en hvilken som helst anden by. 
   De netværksorienterede organisationers medlemmer ser også manglende bæredygtighed som et 
problem. Her er tanken om en økologisk bæredygtig livsstil ikke nødvendigvis bundet til det at flyt-
te ud fra byen. For eksempel søger Københavns Fødevarefællesskab at distribuere fødevarer, der 
både er økologiske og biodynamiske, imens de går op i, at varerne produceres så tæt på forbrugeren 
som muligt, uden at forbrugeren samtidig behøver at lægge sin livsstil helt om. Her handles der, i 
meget højere grad end ved økolandsbyer, ud fra en tanke om, at byen stadig kan fungere som løs-
ning på problemer, som den selv har været med til at skabe. Københavns Fødevarefællesskab har 
også bedre forudsætninger end økolandsbyerne, når det kommer til at sprede et budskab om miljø-
bevidsthed; i forhold til genbrug, at mindske spild samt viden om økologi og fødevarer. Dette ses 
både i, at de netværksorienterede organisationer har markant flere medlemmer end økolandsbyerne, 
men også, at der er en markant større tilgængelighed for denne type organisation. Især tilgængelig-
heden er endnu et argument for, at samfundet i byen kan ses som værende et udtryk for natur, da det 
viser, hvordan byens beboere har fundet ud af at tilpasse sig byens miljøproblemer. Københavns 
Fødevarefællesskabs medlemmers forståelse af miljø giver dem mulighed for at bo i byen, samtidig 
med at de stadig er miljøbevidste. 
 
Delkonklusion 
Der er mange steder, man kan tage fat i forhold til de to organisationstypers materialitetsforståelser, 
og ovenstående er blot nogle få eksempler. Hos begge organisationer ses elementer af en dialektisk 
materialitetsforståelse, dog er den hos økolandsbyerne mere mod det dualistiske, mens den hos de 
netværksorienterede organisationer i højere grad går mod en kontinuitetsforståelse. 
   Hvor økolandsbyer som Svanholm er konstrueret som nye samfund, der i høj grad er et alternativ 
til det kendte, er initiativer som Københavns Fødevarefællesskab en anden måde at reagere på 
samme problem. I de netværksorienterede organisationer gør man noget for at ændre nogle af de 
strukturer, der ses som værende problematiske for miljøet - i stedet for at fjerne sig fra det samfund, 
som man mener, der er problemer med. Med udgangspunkt i Harveys teori er der et problem i, at 
økolandsbyerne ikke har en opfattelse af, at byen ligeså godt kan være en del af løsningen på miljø-
problemer, som den er en faktor for dem. Derfor kan det komme til at virke som et spild af ressour-
cer, at man prøver at starte et nyt samfund op, i stedet for at arbejde på det man allerede bor i. 
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Eksklusion 
I dette afsnit vil vi gennem Harveys syvende, ottende og niende myte analysere de to typer organi-
sationers risiko for at være ekskluderende.  
   Harveys syvende myte går på, at globaliseringen er så stærk en kraft at den umyndiggør lokale 
kræfter, som derfor er nødsaget til at deltage i den globale konkurrence. Med til denne myte hører 
en forestilling om at kun en global revolution kan ændre dette. Samtidig skriver han dog også i den 
ottende myte, at dét at organisere sig i communities kan virke som en måde at styrke lokale kræfter 
mod globaliseringens umyndiggørelse. Han mener derimod, at der er så stor risiko for at communi-
ty'et bliver ekskluderende, at han decideret advarer mod community-organiseringen. På samme må-
de mener han, i opposition til den syvende myte, og i overensstemmelse med idéen om rum-sted 
dialektik, at globaliseringen er så kompliceret et forhold, at den efterlader plads til, eller ligefrem 
skaber, lokal anti-kapitalistisk modstand.  
   I forhold til den niende myte forklarer Harvey, at der frem for en streng autoritet og centraliseret 
kontrol i en by skal være kontrol på den måde, at man skaber politik, der er tilpas rummelig og åben 
for diversitet. Harvey mener, at måden man organiserer på, skal give plads til konflikt, således at 
man kan bygge bro mellem heterogene værdier uden at undertrykke diversitet. 
 
Socialt  
De to kategorier af bæredygtige fødevareproducerende og -forbrugende organisationer er organise-
ret forskelligt, også i forhold til, hvor meget de er organiseret som et community. Økolandsbyerne 
er netop organiseret som byer, hvor alle medlemmerne er naboer til hinanden og bor på et forholds-
vis lille område, hvor der ikke bor andre end medlemmerne i landsbyen. For netværksorganisatio-
nerne gælder det derimod, at medlemmerne ikke bor sammen. De bor spredt over hele Danmark, 
hele England eller hele Californien, blandt en hel masse der ikke er medlemmer af organisationen. I 
halvdelen af de valgte initiativer bor medlemmerne samme sted som fødevareproduktionen, sam-
men med de andre medlemmer, mens de i den anden halvdel bor spredt ud over områder som et helt 
land, eller en storby. 
   Svanholm fungerer som et storkollektiv, og omfatter derfor flere dele af medlemmernes liv: føde-
vareproduktion, fælles aftensmadsordning, interne virksomheder, en børnehave og sociale arrange-
menter. Organisationen omfavner på den måde mange aspekter af medlemmernes liv, ligesom med-
lemmerne indgår i et socialt fællesskab med hinanden, hvor alle medlemmerne kender hinanden 
personligt, og samtidig indgår i en grad af interafhængig økonomi. På dette område er Svanholm 
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rimelig repræsentativt, også for de andre økolandsbyer, idet de alle fungerer nogenlunde på denne 
måde. 
   Helt anderledes forholder det sig med Københavns Fødevarefælleskab, hvor medlemmerne kun 
tilmelder sig en ordning, der omhandler fødevarer. Her er en smule internt arbejde – tre timer om 
måneden - men derudover gør man ikke andet end at betale for, og hente, sin ugentlige grøntsagspo-
se ved det lokale distributionscenter. Der er medlemsmøder i de lokale afdelinger, men man er ikke, 
som medlem, forpligtet til at møde op. Man bor ikke på nogen måde ”sammen” med de andre med-
lemmer, og derfor møder man, som medlem af Københavns Fødevarefællesskab, som udgangspunkt 
kun de andre medlemmer tre timer om måneden, og kun dem der har vagt samme tid og samme 
sted. I Riverford, Aarstiderne og Farmers' Markets er det ikke engang sikkert, medlemmerne af or-
ganisationen ved hvem hinanden er, idet de snarere har status som kunder, og ikke har andre for-
pligtelser end at betale for de varer, de køber. I Riverford og Aarstiderne bliver fødevarerne leveret 
af organisationen, hvilket giver minimal anledning til at møde de andre medlemmer, mens de lokale 
markeder, som Farmers' Markets udgør, giver lidt bedre anledning til at sludre med de andre med-
lemmer, uden at der dog gives særlig mulighed for decideret at lære hinanden at kende. Ortoloco 
ligner på dette punkt mest de netværksorienterede organisationer, idet medlemmerne kun møder 
hinanden forholdsvis sjældent, på samme måde som i Københavns Fødevarefællesskab. 
   Økolandsbyerne er derfor mere “socialt sammentømrede” end de netværksorienterede organisati-
oner, idet de, som beskrevet ovenfor, beskæftiger sig med næsten alle områder af medlemmernes 
dagligliv, samtidig med at der er relativt få medlemmer, som alle kender hinanden personligt. På 
den måde ligner økolandsbyerne mere communities end de netværksorienterede organisationer, der 
kun beskæftiger sig med den del af medlemmernes dagligdagsliv, som har at gøre med fødevarefor-
brug, og desuden kun en del af det. Derudover kender medlemmerne af de netværksorienterede or-
ganisationer nok enten slet ikke hinanden, eller kun som bekendte. 
 
Svanholm er mere altomfavnende i forhold til medlemmernes liv end Københavns Fødevarefælles-
skab, og er samtidig mere socialt sammentømret. På den måde risikerer Svanholm i højere grad at 
være socialt ekskluderende end Københavns Fødevarefællesskab, fordi medlemmerne har større 
mulighed for at få alle deres sociale og praktiske behov dækket indenfor organisationen, mens med-
lemmer af Københavns Fødevarefællesskab per definition er nødt til også at indgå i andre fælles-
skaber/ordninger for at dække andre områder af deres dagligdag, såsom bolig, job, sociale aktivite-
ter og børnepasning. At Svanholm er altomfavnende og socialt sammentømret kunne man umiddel-
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bart forstå som inkluderende. Det gælder dog kun for medlemmer, hvorfor Svanholm samtidig risi-
kerer at lukke sig om sig selv, og på den måde blive ekskluderende i forhold til omverdenen. Hvis 
Svanholm er selvforsynende på de fleste områder, og medlemmerne samtidig har deres sociale liv i 
organisationen, forsvinder afhængigheden af andre, og der bliver derfor mindre grund til at “række 
ud over sig selv”. Den største fejltagelse i den almindelige forståelse af communities’ løsningspo-
tentiale er dog, ifølge Harvey, at comunity’et slet ikke løser problemerne. Et community kan føles 
“empowering” for socialt marginaliserede grupper, men “it too fails precisely because it abstracts 
from the dialectics of place and space and treats one side of the antinomy as a self-sustaining entity 
endowed with causal powers.” (Harvey 1996: 426). Harvey skriver, at det vigtige ved communities 
ikke er community’et som en ting, men de sociale praksisser som skaber community’et. At skabe et 
community skaber ikke social forandring, men de sociale rumlige processer der skal til for at skabe 
et community, er derimod dem, der skal skabe social forandring. På samme måde kan man sige, at 
der på Svanholm er bæredygtig fødevareproduktion og -forbrug for medlemmerne. Men det ændrer 
ikke ved resten af verdens klimabelastende fødevareproduktion og -forbrug. Således er skabelsen af 
forskellige communities ikke et alternativ til reel social forandring i hele samfundet.  
 
Praktisk 
Svanholm har lidt over 100 medlemmer, der alle bor på eller omkring Svanholm Gods. Svanholm 
optager nye medlemmer, når der er plads, og i øjeblikket opleves der en stigende interesse. Nye 
medlemmer optages gennem en venteliste, hvilket indikerer, at optag af nye medlemmer foregår i et 
relativt langsomt tempo. Samtidig gør dét, at godset jo kun udgør et begrænset antal boliger, at der 
ikke pludselig kan optages et større antal nye medlemmer. Københavns Fødevarefællesskab har 
omkring 3.000 medlemmer og får deres fødevarer fra landbrug, der kun afsætter en del af deres 
produktion til organisationen. Det gør, at der umiddelbart er større buffer, samt bedre mulighed for 
at udvide mere og hurtigere end økolandsbyer som Svanholm med et forholdsvis lille medlemstal 
og en tilsvarende tilpasset fødevareproduktion. For eksempel fik Københavns Fødevarefællesskab 
92 nye medlemmer på 14 dage i 2010, hvilket slet ikke ville kunne lade sig gøre på Svanholm. På 
dette punkt ligner Ortoloco en smule mere økolandsbyerne, idet der kun er 500 medlemmer, og at 
organisationen står for sin egen fødevareproduktion på et konkret landbrugsareal. På den måde har 
Ortoloco ikke ligeså stor buffer som de andre netværksorienterede organisationer. 
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Svanholm er ekskluderende i praksis, i og med, at de ikke er særlig fleksible med hensyn til optag af 
nye medlemmer, især i forhold til optag af et stort antal nye medlemmer ad gangen. Derudover er 
der en del kriterier, der iblandt økonomiske og sociale, som nye medlemmer skal leve op til for at 
ansøge om medlemskab, samt en temmelig lang optagelsesprocedure, hvor de eksisterende med-
lemmer og det nye medlem ser hinanden an (Svanholm, no date, g, Svanholm, no date, h).  
   I Københavns Fødevarefællesskab er der ikke samme krav til nye medlemmer, samtidig med at 
organisationen har langt bedre mulighed for at optage nye medlemmer. Dette gør umiddelbart orga-
nisationen mindre ekskluderende end Svanholm. Det er snarere sociale forskelle, der risikerer at 
gøre Københavns Fødevarefællesskab ekskluderende, såsom at kun personer med et vist socialt 
overskud vil kende til organisationen, og prioritere at betale lidt mere for grøntsagerne, samt at bru-
ge tid på at arbejde frivilligt i organisationen. Alligevel er der langt flere forhindringer forbundet 
med optag på Svanholm, hvorfor dette i langt højere grad er socialt ekskluderende på et praktisk 
plan. De andre netværksorienterede organisationer er endnu nemmere at blive medlem af, selvom 
varerne her dog også er dyrere end de billigste i et supermarked, og derfor appellerer mest til med-
lemmer der kan og vil betale for konceptet. Ortoloco har derimod sværere end de andre netværks-
orienterede organisationer ved at optage nye medlemmer, idet de, ligesom økolandsbyerne har en 
begrænset kapacitet, og har en organisationsstruktur, der gør dem ufleksible i forhold til et hurtigt, 
stort optag af nye medlemmer.  
   De netværksorienterede organisationer, herunder Københavns Fødevarefællesskab, er mindre 
ekskluderende, både socialt og praktisk, og arbejder netop netværksorienteret på en måde, der er 
flettet ind i det nuværende samfund. På den måde har de lokale kræfter et større potentiale for at 
bidrage til en social forandringsproces, der er spredt over større dele af samfundet, end økolands-
byerne har, i overensstemmelse med Harveys argument om “the dialectics of space-place relations 
as one aspect of the overall production of spatio-temporality integral to urbanization processes in 
general.” og bidrager på den måde bedre til løsningen af “the much more tricky problem of crea-
ting a politics of heterogeneity and a domain of publicness that stretches across the diverse spatio-
temporalities of contemporary urbanized living” (Harvey 1996: 426). 
   Selvom økolandsbyerne og de netværksorienterede organisationer er udtryk for de samme over-
ordnede værdier om fødevareproduktion og -distribution, kan man i hver af kategorierne finde for-
skellige forudsætninger for diversitet på et socialt plan. 
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   Fødevarefællesskabets community bliver kun en lille del af medlemmernes liv. Det betyder, at 
den eneste homogenitet, der er bygget ind i organisationens struktur, er at alle medlemmer har en 
interesse i at forbruge fødevarer, der er produceret på en bestemt måde.  
 
Delkonklusion 
Økolandsbyer er mere ekskluderende end netværksorienterede organisationer. Både socialt idet 
økolandsbyerne er mere socialt sammentømrede og dækker flere områder af medlemmernes liv, 
således at organisationen bliver næsten altomfavnende. Derudover er økolandsbyerne også mere 
praktisk ekskluderende på den måde, at det er en mere besværlig proces at optage nye medlemmer, 
og kapaciteten er mindre. 
   I forhold til Harveys syvende myte er både netværksorienterede organisationer og økolandsbyer 
en reaktion, frem for en passiv afventning på en global revolution eller en accept af afmagt overfor 
den globale udvikling. Det er dog to meget forskellige reaktioner, og i forhold til den ottende myte 
er økolandsbyen ikke at foretrække, idet den er organiseret endnu mere som et community end de 
netværksorienterede organisationer. 
   Sammensætningen af medlemmer i økolandsbyen har altså større risiko for homogenitet indenfor 
organisationen end de netværksorienterede organisationer. De netværksorienterede organisationer, 
på den anden side, er en del af en sameksistens med byen og er derfor mere åbne for og mere direk-
te i konkurrence med omverden, både socialt og på markedet.  
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Markedets sociale betydning 
I dette afsnit vil vi tage udgangspunkt i David Harveys sjette myte, som handler om en tro på, at de 
sociale problemer i samfundet kan løses ved, at det decentraliserede marked får friere rammer til at 
producere rum, sted og natur. Harveys syn på dette vil vi sætte i forhold til neoklassisk økonomi og 
neoliberalisme. Vi vil analysere hvordan økolandsbyer og netværksorienterede organisationer gør 
op med denne myte. 
 
Vi drager parallel mellem Harveys sjette myte og den dominerende økonomiske tankegang i det 
vestlige samfund; det neoklassiske og neoliberalistiske system. Eftersom Harvey har opstillet denne 
myte for at belyse hvordan civilisationen skal imødegå fremtiden i en stigende urbaniserende ver-
den, omhandler den det nuværende kapitalistiske samfund. 
   De sociale problemer i den neoklassiske tilgang er, ifølge Stillwell, funderet på, at individet ikke 
får lov til at opfylde sine egne behov, eftersom staten ikke ved, hvad individet har behov for. De 
sociale problemer løses altså ved, at staten fører en politik som fremmer mulighed for konkurrence, 
som fremmer vækst og forandring, frem for en lige fordeling af ressourcer (Stillwell 2012). 
   Opgøret med den sjette myte, eller tilstand, skal ifølge Harvey ske ved at skabe velstand gennem 
samarbejde og kooperativer, samt tilvænning og skabelse af miljø, som ikke har fokus på individuel 
kamp, men en global (materialistisk) retfærdighed. 
Både økosamfund, som Svanholm, og netværksorienterede organisationer, som Københavns Føde-
varefællesskab, indgår i det kapitalistiske samfund, og benytter sig også af dens markedsstruktur, 
selvom de prøver at gøre op med denne afhængighed, gennem eksempelvis selvforsyning. Svan-
holm forsøger at være selvforsynende med fødevarer og har også et ønske om at blive det i endnu 
højere grad i forhold til deres energiforbrug. 
   Intentionen med organiseringen af Svanholm bygger på socialt engagement, som består af fælles 
arbejde, sociale arrangementer og fællesspisning, som gør, at de i fællesskab kan skabe et miljø, 
som er mindre afhængigt af markedet og har mere fokus på samarbejde. De har muligheden for at 
vælge at investere penge fra deres fælles økonomi, som kan skabe rum, sted og natur på Svanholm, 
som stemmer overens med deres moralske overbevisning, for eksempel ved at danne “grønne virk-
somheder”, såsom økologisk landbrug med fokus på kvalitet. Den enkelte beboer på Svanholm ud-
leder kun en tredjedel CO2 af, hvad en gennemsnitsdansker gør. Det kan ses som et ønske om at 
deltage i den globale kamp for klimaretfærdighed, idet en globalt nedsat CO2-udledning forventes at 
afhjælpe den globale opvarmnings konsekvenser, såsom vandstigning og flere naturkatastrofer. 
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Københavns Fødevarefællesskab fokuserer også på socialt samarbejde ved at danne en forening og 
samarbejde specifikt med landmænd i en landbrug-forbruger kontrakt. Det kan ses som et forsøg på 
at gøre op med den markedsstruktur, der ellers gør sig gældende, for eksempel i et supermarked 
hvor man kan vælge på alle hylder. I stedet støtter man en specifik landmand, hvor man ved hvor-
dan fødevaren er produceret. Københavns Fødevarefællesskab kan støtte landmænd, som de mener 
producerer den bedste vare; kvalitetsmæssigt, bæredygtigt, men også i forhold til hvordan produkti-
onen skaber miljøet. Det kan siges at de forsøger at skabe et miljø, hvor der bliver dyrket mere bio-
dynamisk og økologisk. 
 
Delkonklusion 
Både Svanholm og Københavns Fødevarefællesskab bygger derfor på samarbejde, og forsøger at 
gøre op med den individuelle kamp for landmanden ved at skabe kooperativer og et miljø, som gør 
op med dette.  
   De adskiller sig fra hinanden på den måde, at økolandsbyerne er et mere omfattende fællesskab, 
som derfor har større muligheder for at gøre op med idéen om et friere decentraliseret marked, mens 
de netværksorienterede organisationer, som Københavns Fødevarefællesskab, hovedsageligt kan 
ændre på medlemmernes forbrug af fødevarer. På den anden side er økolandsbyernes organisering - 
et forsøg på at blive uafhængigt af markedet - ikke gavnende for andres mulighed for at indgå i et 
samarbejde på samme måde, selvom for eksempel Svanholm også sælger dele af deres fødevare-
produktion på det kapitalistiske marked. Derimod forsøger de netværksorienterede organisationer at 
ændre deres medlemmers forbrug på markedet, ved at danne et kooperativ som kan række bredere. 
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Social omstilling 
I dette afsnit ser vi på de to organisationers omstillingsstrategier i forhold til David Harveys fjerde 
og tiende myte, om hvorvidt en revolutionær omstilling eller en mere integreret omstilling er for-
delagtig. 
 
Økolandsbyerne og netværksorienterede organisationer kan placeres i forhold til deres forskellige 
måder at vurdere byens potentiale på i forhold til teknologi, økonomisk udvikling og befolknings-
tilvækst. Det er åbenlyst, at der er en forskel, i og med, at økolandsbyerne er placeret udenfor byen, 
og de netværksorienterede organisationer spreder sig indenfor byen. Betragter man dette som løs-
ninger på urbane problemer og ud fra Harveys fjerde myte, kan man se økolandsbyernes tilgang 
som en vurdering af et behov for nogle forudgående løsninger til blandt andet teknologi og økono-
misk udvikling. At man tillægger sig en hverdag og produktionsform “inden for naturens rammer”, 
og at man vælger til en vis grad at afskærme sig fra den større samfundsøkonomi og starte sine egne 
små isolerede økonomier og virksomheder. 
   Samtidig kan man se netværk, som Københavns Fødevarefællesskab, som en udnyttelse af de in-
novative og velstandsskabende kræfter byen besidder. Der indtænkes blot nogle sociale og mere 
bæredygtige formål. Det er derfor i højere grad en form for redefinition eller ny bestræbelse af/efter 
velfærd. 
 
Et andet vigtigt punkt ifølge Harveys teori er, at en grøn socialistisk omstilling ikke behøver vente 
på en politisk revolution, som er den tiende myte. Derimod skal ændringen være en inkrementel 
udvikling, som skal være i tæt kontakt med det etablerede system.  
   Denne tankegang vil umiddelbart føre til en kritik af økolandsbyerne, der netop opstod som en 
revolutionær ”modkultur” til det etablerede politisk-økonomiske system, det vil sige kapitalismen. 
Det kan dermed også føre til en favorisering af de netværksorienterede reaktioner, da disse i højere 
grad fungerer som et, for forbrugerne, mere direkte alternativ til at købe sine fødevarer i et super-
marked. 
   Her kan man i højere grad se et projekt, der ser naturen og samfundet i samspil, frem for øko-
landsbyernes refleksion af et samfund, der har haft en negativ indflydelse på naturen. Økolands-
byerne kan tolkes som en revolutionær reaktion ved, at man ikke blot har ændret fuldstændig ved 
strukturen og engageret sig mere i projektet, som dermed rækker videre end fødevarer, men at man 
tilmed også har valgt fysisk at afskærme sig fra det negativt influerende samfund.  
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   Fødevarefællesskabets udbredelse går også bedre i spænd med socialismens idé om en universel 
kraft, frem for økolandsbyerne, som er fordelt i forskellige enklaver, der tilmed har forholdsvis for-
skellige visioner og aktiviteter. Harvey mener, at nye samfund, der fjerner sig fra det eksisterende 
samfund er i udpræget risiko for kollaps. Mere præcist er der nødt til at være et stærkt administrativt 
apparat, for at sikre, at de nye samfund klarer sig. I Svanholm har man forsøgt at sikre sig mod det-
te, ved helt fra starten at aftale grundprincipper for at administrere storkollektivet. Det helt store 
problem ved at foretage et revolutionært skifte er, at det derfra vil være stort set umuligt at finde en 
politisk-miljømæssig retning udover den enkelte enklave. 
 
Delkonklusion 
De netværksorienterede organisationer søger at udnytte de teknologiske muligheder, som byen i 
forvejen stiller til rådighed, og skaber en langsommere men mere integreret omstilling end øko-
landsbyerne. Økolandsbyernes omstillingsstrategi ses derimod som en mere revolutionær omstilling 
ved at starte et mere eller mindre nyt samfund op, adskilt fra det nuværende. I forhold til Harveys 
tiende myte passer de netværksorienterede organisationers omstillingsstrategi bedre i forhold til 
omstilling. 
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Konklusion 
Vi har identificeret forskelle i de bæredygtige reaktioner på klimabelastninger indenfor fødevare-
området. Der er klare forskelle i forhold til afstand, medlemstal, dyrkelse af fødevarer, medlemmer-
nes forpligtelser til organisation og selvforsyning af fødevarer. Vi finder frem til to overordnede 
kategorier: 1) Økolandsbyer, der, som navnet indikerer, er landsbyer med ambitioner om at være 
selvforsynende med fødevarer. 2) Netværksorienterede organisationer, hvor fødevareproduktionen 
distribueres til medlemmerne, der bor tilfældige steder i nærheden, og hvor der ingen ambitioner er, 
om at være altomfavnende. Økolandsbyernes projekt er at skabe et afgrænset økosystem og vende 
tankegangen om, hvordan man skal leve og bo. De netværksorienterede organisationer står i mod-
sætning til dette ved at anse byen som en mulighed for løsning af de miljøproblemer, der er opstået i 
forbindelse med den stigende urbanisering. 
   Disse forskelle i de bæredygtige projekter afspejler forskellige naturforståelser; forholdet mellem 
menneske/samfund og natur. Økolandsbyernes projekt afspejler en naturforståelse, der klart opdeler 
samfund og natur, på en måde der er delvist dualistisk, ved at samfundet påvirker naturen, og del-
vist dialektisk ved en gensidig påvirkning mellem de to. Foruden de netværksorienterede organisa-
tioners ligeledes dialektiske tilgang, minder deres naturforståelse mere om et kontinuitetsperspektiv, 
hvor natur og samfund er en sammensmeltet størrelse. I økolandsbyerne ligger en klar opdeling af 
samfund og natur - by og land - som, ifølge David Harvey, ikke er mulig at lave. Derimod har de 
netværksorienterede organisationer bedre forudsætninger for at bidrage til en samfundsændring, idet 
samfundet i byen ses som udtryk for natur, hvor man tilpasser sig byens miljøproblemer. I forlæn-
gelse af disse forskelle, og igennem Harveys kritik, er faren ved idéen om en udbredelse af øko-
landsbyerne, at projektet kollapser ved at ville fjerne sig fra det eksisterende samfund for at komme 
tættere på naturen. En hurtig omvæltning vil gøre det svært at finde en politisk-miljømæssig retning 
udover hver enkelt økolandsby, hvorfor en gradvis ændring af praksis foretrækkes frem for revolu-
tion. 
   En central forskel mellem økolandsbyer og netværksorienterede organisationer er, at økolands-
byers community dækker over mere end bare medlemmernes fødevareforbrug. Problemet ved disse 
communities er dog, at de kommer til at være ekskluderende, især socialt, i form af strengere krav 
for optagelse og det omfattende engagement, som kræves af økolandsbyens medlemmer. Ved at 
placere sig i byen, udnytter netværksorienterede organisationer dens teknologiske, innovative og 
velstandsskabende kræfter, blandt andet med øje på sociale og mere bæredygtige formål. De net-
værksorienterede organisationer er mindre ekskluderende ved det, at de er organiseret som netværk 
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i et allerede eksisterende samfund, og kan på den måde også bidrage til redefinitionen af velfærd og 
velstand, som er vigtigt for sociale ændringer. I byerne søger de netværksorienterede organisationer 
at tilpasse sig det socioøkonomiske system, der allerede findes og bliver derfor mindre eksklude-
rende – socialt, såvel som praktisk. Det gør dem åbne for og i mere direkte konkurrence med om-
verdenen. Økolandsbyernes omfattende community har større mulighed for at gøre op med idéen 
om et frit decentraliseret marked, mens de netværksorienterede organisationer har i højere grad mu-
lighed for at få nye medlemmer og derved sprede deres bæredygtige budskab. Det vigtige er ifølge 
Harvey, at disse forskellige lokale “modstande” skaber stærke internationale bånd, for at kunne 
sam-organiseres, og på den måde være med til at udvikle global grøn socialisme. 
Med udgangspunkt i David Harvey, er det netværksorienterede organisationer, der giver de bedste 
forudsætninger for løsningen på en klimabelastende fødevareproduktion, ved at være mere integre-
ret i det allerede eksisterende samfund. På den måde udnytter de netværksorienterede organisationer 
også de ressourcer som byen allerede tilbyder, frem for at forsøge at starte noget nyt op fra bunden. 
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Perspektivering 
 
Ny Jord 
Fokus i dette projekt er på fødevarer i forbindelse med økolandsbyer og netværksorienterede orga-
nisationer, men der er også andre emner, som har påvirkning på forståelsen af samfund og natur, og 
som påvirker udviklingen og udformningen af vores “miljø”. 
   David Harveys dialektiske syn på natur og social forandring kan på sin vis også findes i grundla-
get for det nye danske naturkritiske tidsskrift Ny Jord, som forsøger at bryde rammen for en natur-
forståelse, hvor ‘mennesket’ og ‘naturen’ er to adskilte ting. De forsøger at gøre op med det ensidi-
ge billede af naturen, og den instrumentalisering der er i samfundet. Det vil de gøre, ved at se på 
naturen gennem flere fagtraditioner som bliver inddraget i tidsskriftet, såsom biologi, antropologi, 
grafik, geologi og historie.  
 
Sjældent skabes der rum til at stille spørgsmål til vores natursyn hinsides klimakrisens blan-
ding af alarmisme og nihilisme og hen imod hvordan grundlæggende forestillinger om kli-
ma, miljø, liv, værdi, arv og skønhed - alle under henvisning til naturen - vandrer ubundet 
og er blevet til i en diskussion, der ikke skeler til grænserne mellem videnskab, kunst, politik 
og litteratur (Meedom, Carstensen, Eriksen, Ahl, Fritsch & Holm 2015: 5). 
 
Naturen som genstandsfelt er ifølge Ny Jord ustyrligt, og natursynet er historisk foranderligt, vi må 
derfor nøje studere det fra forskellige videnskabelige perspektiver, for bedre at kunne forstå den 
Jord, vi bor på (ibid.: 4ff). 
 
Danmarks Naturfredningsforening skriver på deres hjemmeside, at de beskytter naturen og tager 
vare på den. Det ses i de to følgende citater: 
 
De lokale afdelinger [i Danmarks Naturfredningsforening] taler naturens sag, når der for 
eksempel er nye planer om byggerier og veje i naturen, eller når der er forurening og andre 
aktiviteter, der ødelægger naturen, som skal stoppes. 
 
Vi giver naturen en hånd på steder, hvor den har brug for pleje. 
(Danmarks Naturfredningsforening, no date)  
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Der er her en klar adskillelse mellem samfund og natur, hvor samfundet forstås som skadeligt for 
naturen, hvilket på sin vis er det, som Ny Jord kritiserer. Citaterne er i et historisk-materialistisk 
perspektiv et udtryk for et syn på naturen som værende noget, der står uden for samfundet, og som 
mennesket kan påvirke negativt eller positivt.  
 
Urbania 
Vores projekt beskæftiger sig med to måder at forholde sig til klimabelastende fødevareproduktion, 
hvoraf en væsentlig forskel er, at økolandsbyer er organiseret som små geografisk afgrænsede sam-
fund udenfor byen, hvorimod netværksorienterede organisationer fungerer ved at organisere og 
transportere produktionen af fødevarer på landet, til forbrug i byen.  
   Som en slags mellemting mellem disse to modsætninger er et nyt projekt kaldet Urbania (Urba-
nia, no date). Urbania er en plan om at skabe et bæredygtigt storkollektiv i byen. Planen er, at der 
skal være omkring 100 boliger, og at kollektivet skal ligge mindre end fem kilometer fra Køben-
havns Rådhusplads. Urbania er stadig bare en plan, og der er derfor ikke særlig konkrete planer for, 
hvordan fødevareområdet skal håndteres. Der er dog snak om at lave en ordning, der minder om 
Københavns Fødevarefællesskab, gennem samarbejde med fødevareproduktion udenfor byen. I og 
med at Urbania skal være et storkollektiv, vil det være et geografisk afgrænset samfund, der lige-
som økolandsbyerne beskæftiger sig med, og omfavner mange - hvis ikke alle - dele af beboernes 
liv. For at det kan lade sig gøre at lave kollektivet, vil det dog n ok blive oprettet som en afdeling i 
en almen boligforening, hvilket vil betyde, at der bliver krav om, at nogle af boligerne stilles til rå-
dighed for kommunalt anviste beboere. Dette falder ind i en diskussion blandt Urbanias medlemmer 
omhandlende dilemmaet om eksklusion. På den ene side er det en bestemt type beboere, der vil sø-
ge at bo i et sådant kollektiv, og samtidig vil man helst have engagerede beboere, der selv har valgt 
kollektivlivet til. På den anden side er ønsket om at være åbent overfor lokalsamfundet og ikke at 
lukke sig om sig selv. Det dilemma er interessant i lyset af Harveys advarsel mod communities og 
dette projekts diskussion om eksklusion i økolandsbyerne. Derfor kunne det være interessant at se 
på om det, at Urbania kommer til at ligge midt i byen, kommer til også at have kommunalt anviste 
beboere, og hvordan de håndterer dette, når og hvis Urbania bliver en realitet. Derudover naturfor-
ståelsen i Urbanias projekt interessant i lyset af forskellen på naturforståelser hos økolandsbyer og 
netværksorienterede organisationer, i lyset af at Urbanias koncept er en blanding af disse to koncep-
ter.
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